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PRESENTACIÓN 
El presente Proyecto ha sido elaborado en base a una serie de interrogantes e 
inquietudes sobre las formas de evaluar en el aula y la forma de impartir los 
procesos educativos. 
La evaluación tiene sentido en la medida en que realmente propicie logros en los 
alumnos y se enriqueza con la participación de ellos mismo, del docente y de los 
padres de familias. Solo así los agentes educativos dejan de ser espectadores y 
se convierten en actores y el cambio en la institución se notará en corto plazo. 
El Proyecto "Estrategias de Evaluación en el Aula para los Alumnos de quinto 
grado de la Escuela Rural Mixta de Betania", está basado en esas estrategias 
metodológicas para facilitar el proceso aprendizaje en los niños y se desarrolla a 
partir de diez (10) componentes principales desde la identificación del problema 
hasta las referencias Bibliográficas y en su parte final se encuentra contenido las 
diferentes actividades trazadas en el Cronograma del Proyecto (anexos). 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PLANTEL 
Escuela Rural Mixta de Betania 
Carácter: Oficial 
Departamento: Bolívar 
Municipio: Magangué 
Dirección: Corregimiento de Betania 
Jornada: mañana completa 
Año académico: 1998 
Director: Manuel Cardona Zambrano 
Responsable del proyecto: Docente Ademir Carpio Correa, estudientes de quinto 
grado, padres de familia y demás docentes de la Institución. 
Docentes colaboradores: Mili Sara Caez 
Mercedes Jiménez 
Saturnina Turizo 
Carlos Lina T. 
1.1ANTECEDENTES AL PROYECTO 
1.1.1 Reflexión teórica: Formación previa como maestro. 
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Mi nombre es ADEMIR DE JESUS CARPIO CORREA, tengo trece (13) años de 
experiencia laboral en la docencia; me desempeño actualmente como profesor de 
la básica primaria en la Escuela Rural Mixta de Betania me toca orientar las 
diferentes áreas de estudio (Matemáticas, Castellano, Ciencias Naturales y 
Sociales etc.). 
Durante mi tiempo de estudio recibí una educación bancaria tanto en primaria 
como en secundaría, donde no tuve la oportunidad de ser un estudiante analítico, 
reflexivo, creativo y crítico; porque las clases eran magistrales; es decir donde el 
profesor era el que enseñaba o mejor era el que dictaba las clases y era él quien 
todo lo sabía sin tener en cuenta la capacidad intelectual y moral del educando, 
pero que esta enseñanza tradicional contribuyó a mi formación como persona, 
luego de haber terminado mis estudios secundarios despertó el interés en mí de 
ingresar a la docencia y es así como realicé las etapas de profecionalización 
validando el bachillerato pedagógico en la Concentración Alberto Elías Fernández 
Baena (Central Piloto de Cartagena). 
Esta educación bancaria recibida reflejó en mí esas vivencias educativas 
llevándolas a practicar con mis alumnos hasta hace pocos años que realicé 
algunos cursos de capacitación e ingresé a la Universidad del Magdalena en la 
modalidad de educación abierta y a distancia (E.A.D) IDEA en el área de ciencias 
naturales en donde he recibido las herramientas necesarias y reflexionado a cerca 
de mi labor como docente; para ello debo alejar de mi que hacer cotidiano esa 
educación restringida y violenta que tuve en mi vida de estudiante y ubicarme en 
la realidad actual para así lograr las cualidades que debe tener un buen educador 
con miras al cambio y tener conciencia de formar a los alumnos que piensan antes 
de actuar, que sean creativos, analíticos, reflexivos y críticos de acuerdo a la 
realidad social y así alcanzar una verdadera maduración pedagógica en mi 
profesión como docente, contagiando a mis estudiantes para que juntos 
contribuyamos a la búsqueda de la calidad de la educación, en especial en el área 
de las ciencias naturales. 
A través de este proyecto estructuraré, de la mejor forma para el bien de mis 
estudiantes y de la comunidad, mecanismos evaluativos que faciliten el proceso 
pedagógico de una manera cualitativa que busque la educación integral del 
educando, a través de la autoevaluación y la coevaluación sin dejar a un lado la 
heteroevaluación como una herramienta pedagógica. 
1.1.2 Reflexión teórica. Saber especifico. 
A través de mi proyecto pedagógico que lleva por nombre "Estrategias de 
Evaluación en el aula para los alumnos de quinto (5) grado de la Escuela Rural de 
Betania", buscaré los elementos necesarios para facilitar el proceso educativo en 
las diferentes áreas del conocimiento y la verdadera formación integral a través de 
una evaluación cualitativa y permanente en donde se entrelace lo afectivo y lo 
social con el trabajo intelectual. Además debemos tener en cuenta que la 
evaluación en los últimos años ha sufrido grandes transformaciones tanto en el 
aspecto teórico como practico y unir estos avances a la labor del educador para 
que esté cada día más acorde con los progresos científicos y tecnológicos y con 
innovaciones en nuestro que hacer pedagógicos. Es por eso que propongo una 
evaluación por logros para cada uno de los objetivos específicos de cada área, 
unidades o temas que permitan alcanzar el desarrollo del objetivo diseñado. 
1.1.3 Condiciones de trabajo y contexto 
Mirando la evaluación tradicional como un instrumento controlado en lo cualitativo 
y el predominio al interés por la medición y las pruebas objetivas; buscaré con el 
proyecto " Estrategias de Evaluación en el aula, para los alumnos de quinto (5°) 
grado de la Escuela Rural Mixta de Betania", centrar la evaluación cualitativa para 
mejorar el proceso pedagógico y que este sea integral; autocorrectivo y útil para 
el educando, centrado en los aspectos socio — físicos, psicomotriz, efectivo sus 
habilidades comunicativas y cognoscitivas; que lleve a una formación en valores 
humanos y respeto a la vida en esta comunidad. 
El presente proyecto se llevará a cabo en la Escuela Rural Mixta del corregimiento 
de Betania, ubicado al norte del municipio de Magangué Departamento de Bolívar. 
Especialmente se aplicaran estas estrategias al grado 5° de Educación Básica 
Primaria, y se trabajará con todos los grupos docentes de esta institución para 
luego ser aplicada en otros grupos. 
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Esta es una escuela que cuenta con cuatro aulas en aceptables condiciones, 
además la población estudiantil pertenece a los estratos bajos económicamente 
hablando; dedicados especialmente a la agricultura; a la pesca, a la ganadería etc; 
por lo tanto son niños humildes con interés de superación. 
2. FUNDAMENTOS LEGALES DEL PROYECTO 
El presente proyecto esta fundamentado bajo las siguientes bases legales: 
Resolución No. 0134 de la Universidad Del Magdalena: por medio de la cual se 
aprueba el proyecto pedagógico para la facultad de Ciencias de la Educación. 
Ley General de la Educación; Ley 115 de Febrero 8 de 1994 en sus Artículos 
76 y 80. 
Decreto 1860 de Agosto 3 de 1994, en sus Artículos 47, 48, 49, 50. 
Constitución Nacional de 1991 en su Artículo 67. 
3. TITULO DEL PROYECTO 
Estrategias de evaluación por logro en la Escuela Rural Mixta de Betania. 
3.1 TEMA 
Como aplicar estrategias metodológicas de evaluación en el aula y el aprendizaje 
por proceso, en el grado 5° de la Escuela Rural Mixta de Betania?. 
4. DIAGNOSTICO 
4.1 UBICACIÓN GEOGRAFICA 
La Escuela Rural Mixta de Betania se encuentra ubicada en: 
Corregimiento: Betania 
Municipio: Magangué 
Departamento: Bolívar 
Clima: Cálido 
Temperatura: 35— 36°C 
4.2 SERVICIOS COMUNITARIOS 
Promotora de Salud 
Hogares Infantiles Comunitarios 
Comité de Salud 
Comité de Restaurante Escolar 
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4.3 RELIGION QUE SE PROFESA 
La mayoría de la población profesa la religión católica, aunque hay una pequeña 
cantidad dedicada a la práctica de la religión evangélica. 
4.4 NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION 
La mayoría de los habitantes de la población escasamente terminaron los estudios 
primarios y una pequeña cantidad de jóvenes han terminado los estudios 
secundarios completos (Bachillerato) gracias a que en el corregimiento vecino de 
la Pascuala se creará el colegio Departamental de Bachillerato Rafael Barreto, 
quien ha venido cumpliendo una labor bien ardua para que los jóvenes de estos 
corregimientos terminen su bachillerato académico completo y vean así un mejor 
futuro, ya que son hijos de campesinos que viven en la pobreza. 
4.5 ZONAS DEPORTIVAS 
Una cancha de fútbol. 
4.6 PRACTICAS RECREACIONALES 
La mayoría de los estudiantes practican el fútbol como único medio de recreación. 
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4.7 PASA TIEMPO 
La mayoría de los estudiantes y gran parte del resto de la población se dedican a 
ver televisión, escuchar música y algunos se dedican a la lectura de cuentos y 
novelas. 
4.8 NIVEL ECONOMICO 
La mayoría de los estudiantes son hijos de pequeños agricultores, pertenecientes 
al estrato bajo y que en el presente año sufren las consecuencias del fenómeno 
del niño o fenómeno del pacifico, llevándolos a una pobreza absoluta y algunos se 
han visto en la necesidad de emigrar a ciudades como Cartagena, Barranquilla u 
otras ciudades en busca de mejores condiciones de vida. 
4.9 TIPOS DE VIVIENDAS 
La mayoría de las viviendas son de bahareques con techo de palma y algunas 
están hechas de material con techo de zinc. 
4.10 FORMULACION DEL PROBLEMA 
La educación en el aula, en general esta condicionada por una serie de 
dificultades en diferentes áreas del conocimiento, como docente no estoy ajeno a 
esas dificultades con los estudiantes. 
Mi problema sobre ¿Cómo evaluar en el aula de una forma cualitativa? Según la 
ley 115 y Decreto 1860, comenzó al tomar el grado 5° de Educación Básica en el 
año de 1997, cuando comencé a evaluar los logros de los alumnos con diferentes 
tipos de preguntas, y la gran mayoría de los niños presentaban dificultad para 
resolver estos tipos de evaluación ya que ellos estaban acostumbrados a resolver 
evaluaciones de preguntas abiertas (seca). Ante esta problemática me pregunté 
¿Qué hacer para mejorar la evaluación en el aula?, ¿Cómo mejorar los procesos 
impartidos y enfocarlos a una evaluación por logros? Mi problemática sobre 
evaluación se acrecenta cuándo el Sistema Nacional de Evaluación de la 
Educación (SNE) comienza a aplicar pruebas de logros en Matemáticas y 
Lenguaje a alumnos de Tercero (3°) y Quinto (5°) al estilo de las pruebas que hace 
el instituto colombiano para el fomento de la Educación Superior (ICFES). 
Me propuse a investigar sobre cómo formar por procesos y logros para llegar a 
una evaluación cualitativa, que eduque teniendo en cuenta aspectos intelectuales, 
afectivos, volitivos, psicomotriz y que se haga de una forma consciente y 
voluntaria de acuerdo a las facultades humanas e investigar también sobre estas 
pruebas aplicadas por el SNE para familiarizar al estudiante de 5° grado con este 
tipo de pruebas. 
Para evaluar de esta forma se generaba entonces otro problema "La parcelación 
de mis clases". Ya que debía prepararlas por procesos y logros y llegar así a una 
evaluación por logros. 
De acuerdo al diagnóstico emitido por las entrevistas, esta misma problemática se 
refleja también en los demás grados de la institución y por concenso con mis 
compañeros docentes acordamos desarrollar mis propósitos con este nuevo 
paradigma al grado 5° para el año 1998. 
Para ver plasmado mi propósito comencé por desarrollar algunas actividades 
sobre este nuevo paradigma en mi escuela, realicé entrevistas, dialógos y charlas 
con los demás docentes de la institución, luego con los padres de familia quienes 
carecían de información sobre el tema y finalmente me encaminé a aplicarlas con 
los alumnos de 5° grado. (Ver anexo pág.). 
5. JUSTIFICACION 
Teniendo en cuenta la propuesta trazada por la Ley General de Educación y 
según decreto Reglamentario 1860 en sus artículos 47,48,49,50 y el artículo 67 de 
la Constitución; sobre evaluación, se a hace necesario plantear estrategias 
evaluativas que permiten mejorar el quehacer pedagógico, que nos conlleve a 
una evaluación continua, integral, cualitativa, objetiva, sistemática y valida en el 
que el educando sea el eje central y fundamental y el papel del educador sea 
facilitador de ese proceso. 
También es importante tener en cuenta que la evaluación en el aula es parte 
integrante e integradora del proceso global, de la educación en todos los niveles, 
lo cual significa que la evaluación no es una meta, ni tampoco independiente y 
ajeno al proceso, como tampoco es un momento de la labor escolar, sino un 
elemento dinamizador y retroalimentador de la acción educativa en todos sus 
aspectos y en forma permanente. 
En este proyecto pedagógico sobre estrategias de evaluación planteamos que a 
partir de la heteroevaluación para llegar a la autoevaluación y la coevaluación; 
trae consigo un conjunto de requerimientos y compromisos de suma importancia 
para: 
La Escuela, porque así definirá criterios, pautas, instrumentos y estrategias de 
evaluación especialmente a través del Concejo Académico y propiciará 
condiciones de participación y compromisos de la comunidad educativa de 
dicho proceso. 
Los docentes los cuales en todo momento orientaremos y acompañaremos el 
proceso de desarrollo humano y en efectiva intervención en proceso cirricular, 
decididos a confrontar nuestra propia evaluación con la de los niños y padres; y 
que nuestra intervención se refleje particularmente en la preparación creativa 
de los diferentes eventos evaluativos tanto a nivel personal como colectivo, es 
decir que la misión del educador sea la de facilitar el aprendizaje sin ser el 
centro en la construcción del conocimiento del propio niño. 
Los alumnos y padres de familia que toman conciencia del auto- aprendizaje 
de sus y de su participación efectiva y activa en el proceso curricular, 
comprometiéndose a crear y aprovechar oportunidades para el ejercicio de la 
autoevaluación y la heteroevaluación de este grado. 
6. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
6.1 OBJETIVOS GENERALES 
Elaborar y valorar instrumentos que sirvan como paradigmas (estrategias) para 
la evaluación del proceso de aprendizaje; en los alumnos de 5° grado de la 
Escuela Rural Mixta de Betania y que contribuya al mejoramiento de los 
procesos evaluativos en la institución, que pretende avanzar hacia un proceso 
evaluativo dinámico y abierto, centrado en el quehacer pedagógico sobre las 
diferentes dimensiones del desarrollo humano. 
6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Elaborar instrumentos o registro de evaluación para el surgimiento del proceso 
evaluativo del 50 grado de la Escuela Rural Mixta de Betania. 
Valorar la importancia de la evaluación y la necesidad de su aplicación antes, 
durante y después del proceso de aprendizaje. 
Manifestar actividades favorables hacia la evaluación del aprendizaje. 
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Ofrecer al alumno oportunidades para aprender del acierto, el error y en 
general de la experiencia. 
Proporcionar al docente información para reorientar y consolidar sus prácticas 
pedagógicas. 
Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilo de 
aprendizaje. 
estimular el afianzamiento de valores y actitudes en los estudiantes. 
Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar 
los logros del proceso formativo en el aula. 
Aplicar pruebas de logros en las áreas de matemáticas y castellano, etc., a 
alumnos del grado 5° (elaboración del instrumento de evaluación). 
7. MARCO TEORICO O CONTENIDOS DEL PROYECTO 
7.1 PARAMETROS ENTRE LA EVALUACIÓN TRADICIONAL Y LA NUEVA 
EVALUACIÓN. 
En el transcurso de la evaluación se han distinguido dos tendencias. 
Una enfocada a la evaluación tradicional (cuantitativa) y otra la nueva evaluación 
(cualitativa), según el nuevo paradigma educativo los cuales se basan en los 
siguientes parámetros: 
En la evaluación tradicional predomina el interés por la medición y los datos 
estadísticos. 
Se orienta más a los resultados o productos 
Es de carácter autoritario vertical y dogmático. 
Se da al finalizar un periodo determinado 
Predomina la aplicación de objetivas, caracterizándose por su rigidez. 
Se realiza centrado en lo cognoscitivo, especialmente en la memorización de 
la información. 
Tiene sus bases principales en el conductismo 
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La nueva evaluación o (evaluación cualitativa) se caracteriza por: 
Ir mas allá de la cuantificación para lograr una visión más comprensiva, 
teneindo en cuenta el contexto y los factores que inciden en el proceso 
pedagógico, por lo tanto tiene un interés interpretativo y critico. 
Tiene en cuenta los procesos, es integral, cubre además lo cognocitivo, las 
habilidades y destrezas así como lo afectivo, lo actitudinal y lo valorativo. 
Democrática, horizontal, es decir, participativa y se utiliza como una estrategia 
de motivación básicamente para mejorar. 
Es permanente y continua, flexible y abierta 
Busca analizar en forma global los logros, dificultades o limitaciones del 
alumno, las causas y circunstancias que como factores asociables inciden en 
su proceso de formación constituyéndose en una guía u orientación para el 
proceso pedagógico. 
Se fundamenta en la psicología cognoscitiva y en el constructivismo en sus 
diferentes matices. 
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Nuestra propuesta está encaminada a desarrollar lo referente a la evalaución 
cualitativa y a señalar algunas estrategias que permitan el mejoramiento del 
proceso aprendizaje y a la formación integral del estudiante, es por esto que se 
hace necesario conocer las característica, los propósitos y los tipos de evaluación 
cualitativa. 
7.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALAUCIÓN CUALITATIVA 
La evaluación de los procesos de aprendizaje debe ser: 
INTEGRAL: es decir, que tengan en cuenta todo los aspectos o dimensiones 
del desarrollo del alumno, también debe ser diagnóstico, formativa y 
sumativa; y debe aplicarse al inicio del aprendizaje, durante todo el proceso y 
al final de él. 
PERMANENTE: debe aplicarse durante todo el proceso, con base en un 
seguimiento que permita apreciar el progreso y las dificultades que puedan 
presentarse en el proceso de formación de cada alumno. 
SISTEMATICA: debe programarse y desarrollarse con base a una estructura 
que de manera que integre todos los elementos y procesos de aprendizaje. Es 
decir, se debe organizar con base en principios pedagógicos y que guarde 
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relación con los fines y objetivos de evaluación, los contenidos, los métodos 
etc. 
OBJETIVA: debe interpretar con la mayor precisión el aprendizaje debe ser 
confiable y válida para evitar al máximo las desviaciones inconsistencias y 
elementos sujetos. 
VALIDA: los procesos desarrollados y los recursos utilizados en la evaluación 
debe adecuarse para identificar con la máxima consistencia del aprendizaje. 
FLEXIBLE: es decir, que tenga en cuenta los ritmos del desarrollo del alumno 
en sus diferentes aspectos, por lo tanto debe considerar la historia del alumno, 
sus intereses, sus capacidades, sus limitaciones y en general su situación 
completa. 
PARTICIPATIVA: es decir, que involucre a varios agentes, que propician 
autoevalaución y coevaluación. 
FORMATIVA: es decir, que permita reorientar los procesos educativos de 
manera oportuna a manera de lograr su mejoramiento. 
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7.3 PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN 
Los propósitos de la evaluación podemos sintetizarlo en los siguientes puntos: 
a) EVALUACIÓN COMO DIGNOSTICO 
La cual consiste en establecer, lo mas claramente posible, como está, como se 
encuentra el alumno y el grupo con relación al proceso para tratar de mejorarlo o 
cambiarlo. 
A través del diagnostico el educador, se da cuenta que hay relación con todo y 
cada uno de los alumnos ubicados en un contexto determinado. ¿Cuáles son los 
que presentan dificultades? ¿donde y por qué presentan fallas? ¿como se pueden 
hacer ajustes y correctivos? y ¿cómo prevenir nuevos obstáculos?. 
Con un buen diagnostico el docente podrá encontrar cuales son los alumnos que 
tienen más habilidades y cuales menos, quienes poseen menos lenguaje, quienes 
están motivados, cuales tienen algunas dificultades especificas, a quienes habra 
que dar más tiempo, que modificaciones metodológicas curriculares deberán 
introducirse, que situaciones socioemocionales deben mejorar, cuales son las 
necesidades y los intereses específicos del grupo de cada uno de los miembros 
etc. por lo tanto el docente tiene que ser un observador y un investigador 
permanente. 
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LA EVALUACIÓN COMO MOTIVACIÓN 
Para rendir en cualquier actividad humana es necesario estar motivado hacia ella, 
cuestión que está relacionada internamente con el interés. 
La evaluación debe buscar como propósito favorecer el complejo proceso y 
desarrollo motivacional del estudiante. Una mayor motivación se logra 
especialmente desde dos punto de vista: 
Primero: con el conocimiento por parte de los alumnos de unos objetivos claros, 
definidos y realistas hacia los cuales orienta el educador su enseñanza. 
Segundo: con el conocimiento del proceso aprendizaje de acuerdo al resultado 
relacionado con los objetivos. 
Cuando existe objetivos claros y realista el alumno sabe que quiere de su profesor 
y a donde debe llegar, enfocará todas sus acciones al logro de dicho objetivo y 
tendrá claro el sentido en el cual será evaluado por su profesor sin ahogarse en un 
mar de contenido. 
LA EVALUACIÓN COMO ORIENTACIÓN 
El educador es fundamental, el guía y orientador del aprendizaje. Esta función le 
puede cumplir a través de una buena evaluación que le permita descubrir los 
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aspectos individuales de cada uno de sus alumnos adaptar las actividades de 
aprendizaje sus capacidades, intereses y necesidades para facilitar el logro y los 
objetivos eliminando los posibles problemas que pueden presentarse. 
El educador debe enfocar sus acciones al desarrollo y crecimiento del individuo 
como persona. La evaluación le permite emprender acciones para que el 
estudiante adquiera un mayor conocimiento de si mismo y de sus potencialidades 
y limitaciones para que se enfoque la formación y desarrollo de sus habitos, 
actitudes, valores y aficiones, para que tenga claro elementos para una adecuada 
toma de decisiones en el estudio en el trabajo y en su vida social, para que pueda 
resolver por si mismo su propio problema. 
d) LA EVALUACIÓN COMO INFORMACIÓN 
Consiste en informar al alumno, padres de familia o acudiente, a la administración 
del establecimiento y a la comunidad en general sobre el verdadero rendimiento e 
el proceso de aprendizaje. 
El propósito de la información es más importante y fructífero si se da en el campo 
de una comunicación descriptiva de resultados más bien que en el campo de una 
información o calificación numérica. Un informe descriptivo le permite al alumno 
una mayor posibilidad de autoevaluación de autocorrección, que una simple cifra 
numérica sin más datos. 
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Los informes preparados con propiedad permiten establecer mecanismo de 
retroalimentación al fijar los puntos fuertes y débiles que el alumno presenta en su 
aprendizaje. 
En esta forma el padre de familia, el educador y la administración escolar, tienen 
elemento suficiente para orientar eficazmente el aprendizaje y ofrecer al alumno 
ayuda necesaria en el momento oportuno. 
7.4 TIPOS DE EVALUACIÓN 
Según en el momento en que se realiza, dentro del itinerario educativo la 
evaluación puede ser de tres tipos: 
a) EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 
Se refiere al marco de situaciones en el cual se va a ejercer o esta ejerciendo el 
proceso educativo, necesidades, características, problemas, recursos, etc. 
La evaluación diagnostica ofrece las bases sobre las que se asientan toda 
programación educativa y verifica si se dispone de todos los requisitos necesarios 
para el desarrollo de la programación antes de iniciar la realización. 
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Este tipo de información puede ser utilizada para planear actividades, seleccionar 
medios, adoptar contenidos, preparar materiales o establecer progresos de 
aprendizajes, pero de ningún medio para clasificar el desempeño del alumno. 
b) EVALUACIÓN FORMATIVA 
Comprende la evaluación de todos los elementos que intervienen en el acto 
docente, tanto en su planeación como en su realización del programa y de los 
objetivos, tareas, recursos humanos, medios, métodos e instrumentos de 
evaluación. 
e) EVALUACIÓN SUMATIVA. (Complexiva - valoración de resultados) 
La evaluación complexiva verifica sobre todo, el logro de los objetivos propuestos 
al inicio de la programación. El conocimiento de los resultados es fuente de 
modificación para el aprendizaje. 
La evaluación abarca todos los elementos y aspectos del proceso educativo: 
conocimientos, destrezas intelectual„ habilidades, actitudes, intereses, conducta, 
objetivos, métodos, actividades, uso de los medios, el animador, el sistema, la 
comunidad educativa, en concreto se va a evaluar el contexto, el proceso y los 
resultados. Sin embargo en una evaluación nunca se debe olvidar el educando, el 
educador, la autoevaluación y la evaluación en grupo. 
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Del educando hay que evaluar su rendimiento en el campo cognoscitivo y su 
conducta en la dimensión afectiva. 
El educando debe evaluar su trabajo para descubrir hasta que punto son eficaces 
sus métodos o están bien redactados y escogidos los objetivos o es adecuado el 
material y las actitudes utilizadas. 
7.5 FUNCIONES DE LA EVALAUCIÓN CUALITATIVA 
- Hacer consciente el aprendizaje 
- Reafirmarlo 
- Motivar al alumno 
Generar en el alumno capacidad para aprender como ser humano de manera 
consciente y voluntaria 
Obtener información sobre logros de objetivos, dominio de procesos, 
asimilación de contenidos, utilización de recursos. 
Mejorar el aprendizaje obtenido 
Valorarlo 
Adquirir nuevos conocimientos 
Desarrollar actitudes formativas mediante la evaluación 
Rectificar el aprendizaje en sus objetivos, procesos y recursos 
Facilitar y hacer racional la capacidad de elección y decisión del educando 
Verificar y certificar el rendimiento educativo del alumno. 
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7.6 LA EVALUACIÓN POR LOGROS E INDICADORES DE LOGROS 
Concibiendo el concepto de la evaluación por procesos, como la acción 
permanente e integral por medio del cual se busca apreciar, estimar y emitir juicio 
sobre los logros y definición del desarrollo del alumno. 
En este proyecto sólo se abordará la evaluación con referencia a los logros de los 
alumnos. En este sentido la evaluación de los procesos de desarrollo del alumno 
se refiere a los aspectos biológicos, comunicativos, valorativo y afectivo. 
Entendiendo por logros, los avances que se consideran deseables, valioso, 
necesarios buenos en los procesos de desarrollo de Is alumnos. Los logros 
comprenden los conocimientos, las habilidades, los comportamientos, las 
actitudes y demás capacidades que deben alcanzar los alumnos de quinto grado 
(5°) en las diferentes áreas del conocimiento que se encuentran fijadas en el PEI. 
Los logros alcanzados son aquellos conocimientos, comportamientos actitudes 
que domina el alumno en un área o en un momento determinado. Es decir, los 
logros son propósitos realizados. 
Al formular los logros se deben redactar en presente del modo subjuntivo. 
Ejemplo para quinto grado: maneja y aplica los algoritmos básicos d elas 
matemáticas, en forma interrelacionada, para la solución de problemas cotidianos. 
Estos es lo que muestra la evaluación finalmente. 
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LOS INDICADORES DE LOGROS: son las señales, los indicios, los signos de 
que el alumno sabe o conoce algo, ha asumido un comportamiento o una actitud 
de que es capaz de algo. Los indicadores son medios para constatar hasta donde 
o en que proporción se alcanzó el logro propuesto o esperado. 
Ejemplo para quinto grado: 
Indicador de logro: resuelve problemas relacionados con el manejo del 
presupuesto familiar, o de situaciones cercanas a la escuela (tienda escolar). 
La evaluación se hace respecto a un logro esperado. Se averigua, se indaga, se 
mira si el alumno alcanzó ese logro y en que proporción lo alcanzó. Es decir, se 
buscan las señales o los indicadores del logro esperado. (ver anexo pág. ). 
7.7 LOS LOGROS Y LOS INDICADORES EVALUATIVOS 
LOS LOGROS: son las realizaciones acerca de comportamientos o desempeños 
escolares eventos o acciones probables, cuyas ejecuciones dependen del 
cumplimiento de otras condiciones, deben redactarse utilizando el presente del 
modo subjuntivo, porque de esta manera se pueden expresar las acciones 
subordinadas a otras orientadas al presente o al futuro, por ejemplo: que el 
alumno escriba..., defienda..., difunda..., desarrolle 
 
4,  
7.7.1 Los objetivos y su diseño 
Los objetivos expresan que se espera desarrollar, por lo tanto deben diseñar 
utilizando un futuro simple del modo indicativo, por Ej.. el alumno al terminar el 
tema escribirá ..., defenderá ..., difundirá ..., desarrollará..... 
7.7.2 La evaluación por logros 
Evaluar por logros es proponer para cada uno de los objetivos especificos de cada 
bloque conceptual, unidad o tema, una serie de eventos, metas o realizaciones 
que permitan alcanzar el desarrollo total del objetivo diseñado. 
7.7.3 Diferencia entre objetivos y logro 
OBJETIVO LOGRO 
Propósito, meta, fin Conjunto de eventos, actividades o 
Realizaciones que permiten alcanzar el 
objetivo 
Esta en mi mente y se puede Es una acción, se observa, se siente, se 
o no hacer Realidad. comparte. 
Es el presente de mi existencia, Es parte de mi realización personal. 
me permite planear mi proyección. 
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7.8 FORMACIÓN POR PROCESOS 
Se entiende como proceso educativo el conjunto de acciones mentales, afectivas, 
volitivas y psicomotrices que desarrolla el ser humano para alcanzar su formación 
humana, individual y social. (ver anexo pág* 
El termino formación significa la construcción de la personalidad mediante el 
desarrollo consciente y voluntario del potencial humano, acorde con las 
necesidades intereses y expectativas de la persona y de su comunidad. 
- Aprender imoplica entonces, el desarrollo consciente y voluntario de las 
siguientes facultades humanas con sus respectivos procesos: 
Mente 
*Afectividad 
* Voluntad 
Psicomotricidad 
- Procesos prerrequeridos y permanentes: 
Motivación 
Decisión 
*Observación 
* Atención 
Percepción 
Imaginación creativa 
Memorización Lógica. 
- Procesos intelectuales: 
Conceptualización 
Comprensión 
*Análisis 
Síntesis 
Generalización 
Juicio y raciocinio 
- Procesos para el desarrollo de la afectividad: 
Sentimiento 
Emociones 
Pasiones 
*Actitudes 
" Valores 
- Procesos volitivos; capacidad de: 
Elección 
Decisión 
* Acción, por motivos racionales y con base en valores válidos 
Personal y socialmente 
- Procesos psicomotores : formación de: 
Habilidades 
Destrezas 
Hábitos 
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LA EVALUACIÓN ESCOLAR 
CARACTERISTICAS PROPOSITOS TIPOS DE EVALUACIÓN 
INTEGRAL 
PERMANENTE DIAGNOSTICAR 
SISTEMATICA MOTIVAR 
DIAGNOSTICAR 
OBJETIVA 
VALIDA 
PARTICIPATIVA ORIENTAR FORMATIVA 
FORMATIVA 
AUTOCORRECTIVA 
UTIL 
INFORMAR SUMATIVA 
8. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DE EVALUACIÓN PARA APLICAR EN 
EL GRADO QUINTO DE LA ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA 
8.1 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
La estrategia metodológica estará basada en la educación activa. 
Se buscará la información integral del alumno, teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: cognoscitivo, psicomotor, socioafectivo y volitivo. 
El estudiante construirá su conocimiento a través de talleres y actividades 
practicas teniendo como guía al docente, quién lo orientará en lo que sea 
necesario. 
Se combinarán las estrategias propuestas a partir de la heteroevaluación, la 
autoevaluación y la coevaluación en forma cualitativa para mejorar la calidad 
educativa y formativa en el educando empleando la investigación, acción 
participativa o experimental esto cuando el tema requiere del compromiso social y 
comunitario. 
Por eso es necesario una metodología que: 
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Tome como control de proceso al educando. 
Cree un ambiente humano para el aprendizaje en el cual el niño viva confiado; 
se manifieste como es y encuentre el apoyo necesario para su desarrollo 
armónico e integral. 
Despierte el deseo de aprender, suscite la curiosidad; cultive la creatividad e 
incluya la critica como factor de progreso. 
Promueva el desarrollo de observación, análisis, síntesis, comparación, 
expresión oral y escrita. 
Fomente el trabajo en grupo y la participación comunitario. 
Emplee los recursos que le brinde el medio y la comunidad para facilitar el 
aprendizaje activo, creativo, efectivo e innovador. 
Fomente el desarrollo de valores. 
Desarrolle habilidades y actitudes que permitan al estudiante seguir 
aprendiendo durante toda su vida, es decir, que practique el aprender a 
aprender. 
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Que la evaluación sea permanente como medio de ayuda para detectar logros 
y/o dificultades. 
8.2 APLICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Realizados todos los análisis anteriores y teniendo en cuenta loa agentes que 
participan en la evaluación y las acciones que realizan cabe distinguir en nuestra 
propuesta tres estrategias evaluativas fundamentales: la autoevaluación, la 
coevaluación y la heteroevaluación. En la medida en que las tres estrategias se 
apliquen equilibradamente se estará avanzando hacia una verdadera evaluación 
democrática. 
Estas estrategias las plantearemos bajo los siguientes fundamentos para su 
aplicación. 
8.2.1 La autoevaluación 
En estas estrategias cada sujeto evalua sus propias acciones, es decir que todos 
los agentes educativos involucrados pueden y deben valorar su desempeño, el 
alumno también puede y debe hacerlo para ello es necesario establecer criterios 
entre los que se encuentran los logros preparados. 
La autoevaluación es muy recomendable como medio valiosisimo para impulsar la 
formación integral, por cuanto mediante ella se logra aumentar en los alumnos su 
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autoestima, despertar su sentido de responsabilidad y pertenencia y afianzar su 
autonomía. 
Para desarrollar estas estrategias y para asegurar el éxito en su aplicación es 
necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 
- Aplicar técnicas de autocorrección de pruebas, trabajos y ejercicios por parte 
de cada alumno.. 
Introducir esta práctica de manera gradual, siguiendo diferentes niveles de 
complejidad, según la edad, las características, necesidades e intereses de los 
alumnos. 
Inculcar en los estudiantes la importancia que tiene para su formación EL 
SABER VALORAR su propio desempeño, con honradez, sinceridad y 
responsabilidad a fin de que lleguen a conclusiones más o menos acertadas. 
Realizar actividades pendientes afianzar un clima de respeto y confianza en el 
que sea posible el reconocimiento de las propias capacidades, los propios 
aciertos y desaciertos. 
Ejercitar la capacidad de discernir valorando los hechos con base, criterios 
acordados previamente. Esto permite recuperar el valor de las subjetividades 
que es la características fundamental del ser humano. 
- Creación de equipos rotativos para la creación de los ejercicios en el aula de 
clases. 
- Organización de grupos de enseñanzas reciprocas 
Utilización de procedimientos matemáticos esto es, ejercicios donde el alumno 
dispone de la solución final y debe buscar la respuesta correcta. (ver anexo 
pág.145 
8.2.2 La coevaluación 
Esta estrategias es complementaria de la anterior, es la evaluación mutua que se 
hacen los integrantes del grupo. Por ejemplo la evaluación que se hacen los 
alumnos de un curso entre si; en el proceso de evaluación de logros, los alumnos 
y docentes para determinar logros y deficiencias e insuficiencias, avances y 
programar actividades y los docentes entre si, en la evaluación de los procesos 
pedagógicos. 
Para tener en práctica estas estrategia, se siguen los siguientes criterios: 
Realizar acciones previas de concientización a fin de lograr un clima de mutua 
aceptación y confianza, en que prevalezcan el respeto y se aleje de la 
susceptibilidad. 
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Inculcar que el propósito es lograr un recogimiento mutuo de las propias 
capacidades, logros y deficiencias con el fin de acordar estrategias de 
mejoramiento y de ninguna manera para sancionar, delatar o tomar 
represalias. 
Iniciar con prácticas de evaluación mutua de los logros o avances es decir, de 
lo positivo. En la medida que el grupo lo tolere introducir la busqueda de la 
deficiencia, dificultades y desaciertos siempre con el fin de superarlos. 
- Aplicar técnicas de corrección reciproca con base en el dialogo. 
- Aplicación por el docente, de pruebas o procedimientos de medición sobre el 
rendimiento de los alumnos. 
- Creación de las pruebas y ejercicios por parte del docente. 
- Revisión de resultados de las pruebas y demás procedimientos por parte del 
docente al existir desconformidad de los alumnos. 
- Defensa de la autoridad del docente ante el acuerdo con los alumnos. 
- Uso predominante del trabajo individual entregado al docente como forma de 
saber si los alumnos están aprendiendo. 
- Aplicar exámenes con documentos y libros para prolongar un trabajo 
previamente realizado por el alumno. 
Exámenes con libros abiertos donde el alumno debe solucionar problemas 
consultando la información disponible. (Ver Anexo pág99-06 
8.2.3 De la heteroevaluación a la evaluación 
Es la evaluación que hace el docente del desempeño del o los alumnos de manera 
unilateral, es la estrategia tradicional aplicada en el aula para evaluar el dominado 
rendimiento del alumno. 
Para la aplicación esta estrategia se debe tener mucho cuidado y al igual que la 
evaluación puede ser analizada como un conjunto de características del contexto y 
de los insumos donde los alumnos son evaluados. Este tipo de estrategia lo 
basamos sobre los siguientes aspectos: 
Aplicación de pruebas o procedimientos sobre el rendimiento de los alumnos. 
- Corrección de pruebas y ejercicios por parte de los docentes. 
Revisión de resultados de las pruebas y demás procedimientos por parte del 
docente 
- - Uso predominante del trabajo individual entregado al docente como forma de 
saber si los alumnos están aprendiendo. (Ver Anexo pág.89 ). 
8.3 OTRAS ESTRETEGIAS 
GUIAS PARA LA EVALUACIÓN DE PRUEBAS EVALUATIVAS EN EL AULA (5° 
GRADO). 
La evaluación en el aula implica una comparación entre el desarrollo formativo y 
cognoscitivo del alumno y los indicadores de logros propuesto. para ello se 
requiere de la observación permanente, el dialogo, entrevista, la aplicación de 
pruebas que permitan dicha confrontación, a la vez que sirva para reorientar y/o 
reafirmar los procesos de aprendizajes. La evaluación viene a ser como una 
estrategia para orientar el proceso pedagógico de acuerdo con las necesidades e 
intereses de los alumnos. 
Las pruebas evaluativas trazadas en este proyecto para los alumnos de quinto 
grado de esta institución, se elaboraron de la siguiente forma: 
PRUEBAS DE COMPRENSIÓN: conduce al estudiante a la aprehención del 
objeto de aprendizaje de tal forma que sea capaz de expresar ese 
conocimiento con sus propias palabras, lo interprete, lo explique etc. (Ver 
Anexo pág.105). 
PRUEBA DE APLICACIÓN: en este sentido el alumno aplica, emplea, utiliza 
demuestra, experimenta y soluciona situaciones presentadas o soluciona 
problemas. 
PRUEBAS DE ANALISIS: en esta clase de prueba el alumno muestra su 
capacidad para distinguir, identificar, analizar, examinar, contrastar sobre el 
objeto de estudio. (Ver Anexo pág.07104 
PRUEBAS DE SINTESIS: aquí se mide la capacidad creativa, e innovadora 
del estudiante y la capacidad mental de sintetizar que tiene en los cuales el 
alumno realiza, desarrolla, organiza, inventa, construye, prepara, diseña, 
planea y sintetiza. 
PRUEBA DE DISCUSIÓN CRITICA O DE EVALUACIÓN: aquí se formulan 
juicios cuantitativos y cualitativos sobre el valor de los materiales, hechos. La 
intención es que el estudiante llegue a valorar, estimar, proponer, apreciar el 
objeto de estudio, además se harán pruebas con preguntas directas para 
estimular la memoria de reconocimiento y la memoria de evocación, como 
también preguntas de focalización (comparación) y de final abierto, para que el 
alumno genere gran variedad de interpretaciones, soluciones y posibilidades 
de hablar libremente con respecto a los contenidos. 
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8.4 REGISTRO ESCOLAR DE VALORACIÓN EN LA EVALUACIÓN 
De acuerdo con el PEI de esta escuela y con la ley general, hemos elaborado un 
registro escolar de datos académicos para los educandos, en la cual sintetizamos 
los conceptos de la evaluación integral por periodo y hemos asignado, la 
valoración por logros de cada asignatura, que se expresan bajo los siguientes 
términos: 
- EXCELENTE (E) cuando supera ampliamente la mayoría de los logros 
- BUENO (B) cuando se obtienen los logros provistos y se presentan algunas 
dificultades. 
- INSUFICIENCIA (I) cuando no alcanza a superar de los logros provisto. 
Este registro de logros y/o dificultades lo mostramos a continuación: (Ver Anexo 
pág.9783 
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
ACTIVIDADES 
1-Realizar entrevista a: Docentes 
- Padres de familias 
- Sacar diagnostico 
FECHA 
junio 13 de 1997 
junio 25 de 1997 
julio 10 de 1997 
RESPONSABLES 
Ademir Carpio 
Julio 24 Nov. 28 de 1997 
2.Elaboración del proyecto, "Estrategias de 
Evaluación en el aula para los alumnos de 
quinto grado de la Escuela Rural Mixta de 
Betania". 
Docente de la Escuela Rural 
Mixta de Betania, Direct. 
3. Conferencia a los padres y docentes sobre 
evaluación por procesos cualitativos. Febrero21 de 1998 
Rider Benítez 
Lic. en Idiomas 
4. Seminario taller sobre evaluación por 
procesos y logros a docentes y alumnos de 
5° grado. 
Marzo 14 de 1998 
Director y profesor 
Ademir Carpio C. 
FECHA RESPONSABLES 
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Licenciado en Idiomas 
Rider Benitez. 
Ademir Carpio Correa, 
coordinado por el Concejo 
académico. 
Docentes del grado 5° y 
miembros del Concejo 
academico. 
Abril 30 de 1998 
8. Elaboración de instrumento para el 
seguimiento de la evaluación cualitativa para 
alumns 5° grado.  
ACIVIDADES 
5. Seminario a padres de familia y alumnos 
de 5° grado sobre logros y evaluación por 
procesos en el aula. 
Docente del grado 5°y 
coordinado por el Director 
de la Institución. 
9. Elaboración de instrumento o modelo para 
preparar las clases por procesos.  
10. Prácticas de pruebas a estilo ICFES 
(autoevaluación - coevaluación y 
heteroevaluación. 
11. Presentación de proyecto 
Elaboración de informe final 
Sustentación del proyecto  
14 Grado 
Mayo 3 de 1998 
Abril 30- Nov. 1998 
Nov. 1998 
Oct. 2 1998 
Nov. 1998 
Dic. 1998 
Concejo academico 
Docente del grado 5° y 
estudiantes 
Ademir Carpio C.  
Ademir Carpio C.  
Ademir Carpio y la Tutora  
Ademir Carpio C. 
Abril 25 de 1998 
Mayo 9 de 1998 
Marzo 28- Mayo 2 de 1998 
Conferencia sobre la formulación de logro 
se indicadores de logros a Docentes.  
Planeación curricular por logros y 
procesos. Elaboración de un modelo para el 
Plan de clase. 
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INFORME FINAL DEL PROYECTO 
1. PROPÓSITOS DEL PROYECTO 
Con el Proyecto Estrategia y Evaluación por logro en la Escuela Rural Mixta en 
Betania-, se buscan muchos propósitos de la Evaluación: los cuales podemos 
sintetizarlos de la siguiente manera: 
Elaborar y valorar instrumentos que sirvan para orientar el proceso pedagógico y 
el sistema evaluativo en la institución. 
Aplicar estrategias que beneficien el proceso aprendizaje a partir de la 
autoevaluación, coevaluación y la heteroevaluación en procura de una formación 
integral en sus diferentes aspectos, tanto físico, psicomotriz, cognositiva, 
afectivo, volitivos de habilidades comunicativas, etc. 
Servir de diagnóstico en relación con el desarrollo del alumno, su progreso en el 
aprendizaje y los factores que lo afectan. 
Establecer estrategias de motivación, orientar al estudiante e informar sobre los 
resultados obtenidos. 
Aplicar un instrumento o modelo de clase por talleres que contribuya en forma 
integral, al aprendizaje del niño y que facilite el proceso pedagógico. 
00 
Propiciar diferentes tipos de preguntas a la evaluación, para familiarizar al 
estudiante con las pruebas de estado, o exámenes del M.E.N., aplicadas en los 
grados tercero (3°) y quinto (5°) de la Educación Básica. 
Orientar las clases de manera consciente desarrollando en el educando el 
sentido de la autonomía, la responsabilidad y la trascendencia desde aspecto 
intelectuales, afectiva, volitiva y psicomotriz. 
2. COMO SE REALIZÓ EL PROYECTO 
Para elaborar o realizar mi proyecto pedagógico fue un largo proceso, el cual 
podemos sintetizarlo bajo los siguientes aspctos: 
Comenzar a reflexionar sobre mi labor como docente, y esto es debido a que la 
Universidad del Magdalena interioriza en los semestres la modalidad de proyecto 
pedagógico, como un nuevo paradigma a un nuevo reto, para orientar el proceso 
pedagógico, después comencé a realizar los problemas educativos 
(pedagógicos) como algo para identificar situaciones, problemas en el aula y en 
la institución. 
Reflexionar sobre la pedagogía, la didáctica y la forma de enseñar y de adquirir 
el proceso de aprendizaje en el niño. 
Identificar mi mayor situación problemática o de los estudiantes, y crear las 
estrategias necesarias para sus posibles soluciones. 
Socializar la propuesta de la Universidad del Magdalena con docentes, padres 
de familia y alumnos para identificar situaciones problemáticas en los diferentes 
agentes educativos. 
Investigar sobre la problemática planteada en el aula, y aplicarlas con los 
actores del proceso. 
Investigar sobre nuevas estrategias de evaluación por logro que beneficien al 
niño en forma cualitativa y que contribuya al proceso aprendizaje del educando. 
Plantear ante estas estrategias un instrumento individual y colectivo que sirviera 
como herramienta para el seguimiento de la evaluación por procesos. 
Sensibilizar a estudiantes de quinto (5°) grado con la problemática planteada. 
Socializar el proyecto con los alumnos de 4° y 5° grado y en general con toda la 
institución y la comunidad como orientar el proceso aprendizaje y como llegar a 
una evaluación cualitativa por logros. 
6? 
Presentar propuestas ante la tutora de proyecto pedagógico, recibir su 
orientación, realizar sus correctivos y ejecutarlas en la comunidad educativa 
específicamente en el grado quinto (5°) de la institución. 
3. IMPACTO QUE TUVO PARA MI EL PROYECTO 
Personalmente y en la institución este proyecto es de gran interés, ya que a través 
de él, pude crear las herramientas necesarias para facilitar el proceso enseñanza en 
mis estudiantes y facilitar también el proceso aprendizaje de ellos; lo mismo que 
crear las estrategias o instrumentos necesarios para el seguimiento del proceso 
evaluativo por logros y cualificar en el grado quinto (5°) este proceso. Además de 
elaborar un instrumento para desarrollar las clases por procesos o logros a través, 
de talleres integrales individual y grupal. 
En conclusión, a través del presente proyecto me ha producido impacto, tales como: 
Responsabilidad en mi labor pedagógica 
Reflexionar hoy en día sobre mi quehacer pedagógico e identificar situaciones 
problemáticas en la institución y buscar las posibles soluciones a través de la 
investigación. 
Facilitar el proceso aprendizaje 
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Trabajar mis clases por logros, a través de talleres que contribuyan a facilitar el 
proceso aprendizaje y la formación integral del niño. 
En un tema dada, puedo formular fácilmente un taller, que lleve una orientación 
didáctica que facilite el aprendizaje y proponer una autoevaluación sustentada 
por el mismo niño. 
Evaluar permanentemente el proceso educativo en forma cualitativa. 
Identificar fácilmente la aptitud del niño después del logro alcanzado. 
4. IMPORTANCIA QUE TUVO PARA Mí EL PROYECTO 
Mi Proyecto pedagógico ha sido de mucha importancia para mi, tanto en lo personal 
como en lo profesional, porque me ha permitido experimentar cambios, me ha 
permitido asumir mi verdadera misión como Educador y como profesional y me ha 
permitido visionar mi quehacer pedagógico. Estos cambios que he experimentado 
en lo personal y en lo profesional, podemos mirarlos o visionarios en diferentes 
aspectos, tales como en lo pedagógico, en lo didáctico, en lo curricular, en lo 
metodológico, en lo, en lo investigativo y en lo estratégico. 
EN LO PEDAGÓGICO 
Me permite ubicarme en mi práctica como docente y reflexionar constantemente la 
forma como enseño y como aprenden mis estudiantes. Además he aprendido que 
siempre hay que asumir una actitud de cambio frente a nuevos retos que nos ofrece 
nuestra labor o profesión. 
EN LO DIDÁCTICO Y CURRICULAR 
Me permite reflexionar sobre la manera de impartir la enseñanza y la forma de 
planear nuestra planeación curricular (Clase). Con el Proyecto se vuelve el docente 
creativo, recursivo, crítico y abierto a la investigación. En conclusión el Proyecto me 
enseñó a innovar y experimentar nuevas formas educativas para integrar al 
maestro, al estudiante, al padre de familia con el curriculo. 
EN LO METODOLÓGICO 
A través de la investigación y del Proyecto, pude comprender y entender que 
existen diferentes métodos para impartir el proceso enseñanza y adquirir el proceso 
aprendizaje y que al enseñar debemos tener pendiente de hacerlo 
significativamente como lo plantea Vigotsky o aplicar la estrategia educación activa, 
acción participativa como lo plantea Piageth, Ausbel. 
O) 
EN LO INVESTIGATIVO 
El Proyecto muestra como una evaluación por procesos o logros, nos permite 
ubicarnos en la investigación, ya que cuando evaluamos verificamos y certificamos 
el rendimiento del alumno si logró o no logró el objetivo trazado. Además nos 
permite valorar la actitud del niño en los aspectos biológicos, comunicativos, 
cognoscitivo y afectivo que exigen al docente estar presto a esta investigación y 
mirar que factores inciden en el niño ya sea positiva o negativamente en el 
aprendizaje. 
EN LO ESTRATEGICO 
La investigación y la problemática evaluativa por logros, nos lleva a plantear 
estrategias y adoptando técnicas adecuadas para superar dificultades y alcanzar 
logros. Es así como surgieron las estrategias de preparar las clases por procesos y 
desarrollarlas por talleres; estrategias evaluativas como la autoevaluación, la 
coevaluación y a través de estas pruebas llegar a la heteroevaluación a estilo 
ICFES para familiarizar al estudiante con las pruebas del M.E.N. en la básica 
primaria. 
5. METODOLOGÍA UTILIZADA 
Las estrategias metodológicas utilizadas en el desarrollo de mi Proyecto, está 
basada en los principios de la pedagogía activa fundamentados en los procesos 
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educativos que se desarrollan en el aula. Es de suponer entonces que hay una 
articulación permanente entre el enfoque de las actividades curriculares de 
aprendizaje y las actividades evaluatívas por logros. Es por esto que la metodología 
debe permitir: 
Fortalecer el papel dinamizador del docente de tal manera que le dé mayor 
relevancia a la acción de autoevaluación y la coevaluación que a la tradicional 
heteroevaluación. 
Estimular el dialogo permanente al interior de la institución educativa y la 
interacción con su entorno. 
Incrementar la creatividad, la actitud investigativa, la discusión y la sana crítica. 
Fomentar el trabajo de grupo. 
Fomentar el desarrollo de valores. 
Que la evaluación sea permanente como medio de ayuda para detectar logros 
y/o dificultades. 
6. VISIÓN DE INVESTIGACIÓN 
Personalmente el Proyecto pedagógico, me permitió reflexionar sobre mi profesión y 
visionar en diferentes aspectos para mejorar la calidad educativa y el proceso 
aprendizaje ya que nos muestra que la evaluación por logros nos lleva a una 
verdadera formación integral. Estos aspectos los podemos visionar en lo 
metodológico, lo curricular y en lo didáctico. En estos aspectos me permite preparar 
una clase por proceso, teniendo en cuenta criterios como los siguientes: Tema, 
objetivos, evaluación inicial, orientación didáctica, formación intelectual, formación 
psicomotriz, autoevaluación sustentada, recursos didácticos, evaluación final y 
actividad de recuperación. 
CONCLUSIONES 
Con el Proyecto estrategias de evaluación por logros en la Escuela Rural Mixta de 
Betania, se lograron en lo personal y en lo institucional los siguientes cambios: 
EN LA EVALUACIÓN: Se debe hacer en forma cualitativa, ya que ésta se 
alcanza a través de un proceso en donde se tiene en cuenta el desarrollo 
integral del niño, en los aspectos físicos, psicomotriz, cognoscitivo, 
socioafectivo, comunicativo y volitivo. Lo mismo que aplicar diferentes tipos de 
evaluación y de preguntas para familiarizar al educando con la realidad social y 
evaluativa. 
EN LO PEDAGÓGICO: Tratar de superar la rutina y plantear estrategias que 
involucren el interés del niño con su autoaprendizaje y propiciar un ambiente 
abierto a la discusión y sustentación de sus propios talleres en bien de la calidad 
educativa. 
EN LO METODOLÓGICO: Con el Proyecto cambió definitivamente la 
metodología tradicional de dictar las clases y los estudiantes copiaban. Lo mismo 
que realizar la heteroevaluación tradicional, con las preguntas secas; por una 
metodología basada en la pedagogía activa, planteando estrategias de 
desarrollar las clases por talleres en la cual el niño es el centro de su propio 
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aprendizaje y de elaborar su propio conocimiento, emitiendo en la sustentación 
sus propios conceptos. También planteamos estrategias de evaluación como la 
autoevaluación y la coevaluación sin alejar la heteroevaluación pero que ésta 
contribuya al enriquecimiento intelectual del educando pero en forma cualitativa 
y enfocada a las pruebas externas aplicadas en los exámenes de estado a 
través de pruebas de ICFES, con el objeto de determinar condiciones de calidad 
o logro. 
EN LO DIDÁCTICO: Aprendí a elaborar diferentes tipos de evaluación con 
diferentes preguntas. Además de diseñar nuevas formas de presentar el objeto 
de conocimiento o de estudio, haciendo de este más productivo y de mayor 
interés para el niño, propiciando la participación en el aula de los estudiantes; y 
asumir mi verdadero papel como orientador del conocimiento, pero, un 
orientador activo en el proceso educativo. 
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ENTREVISTA A DOCENTES 
ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA BOLÍVAR 
TEMA: ACTITUD DEL MAESTRO FRENTE A LA AVALUACIÓN 
NOMBRE  
TEMARIO: 
 
Fecha 
 
   
   
1-Al realizar una evaluación en clase, en cualquier area, ¿tiene usted en cuenta el 
logro trazado? 
Algunas veces Siempre Nunca  
Porqué? 
 
2- ¿Cree usted que la metodología empleada en el desarrollo de los procesos es 
la más adecuada? 
Si No  
Porqué? 
 
3-Al preparar una clase ¿formula usted la evaluación inmediatamente? 
Si No  
Porqué?  
4-A! realizar una evaluación, piensa usted ¿que es para medir los resultados? 
Si No 
Porqué? 
 
5- Al realizar una evaluación ¿utiliza usted diferentes tipos de preguntas? 
Si  No Porqué?  
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ENTREVISTA A DOCENTES 
ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA BOLÍVAR 
TEMA: ACTITUD DEL MAESTRO FRENTE A LA AVALUACIó 
NOMBRE rivitIM , Ata " "g• Fecha  Jum.4:0 13- 77 •  
TEMARIO: 
1-Al realizar una evaluación en clase, en cualquier área, ¿tiene usted en cuenta el 
logro trazado? 
Algunas veces  )1: Siempre Nunca  
Porqué?  po PncLa 144r au ¡no 44,14:49 ti127,97a4z) aid  
ctikailtQc1 bibemtt 4 4 d  
¿Cree usted que la metodología empleada en el desarrollo de los procesos es 
la más adecuada? 
Si No  
Porqué? Piamile pite MAL fr)tr dafAc¿I 2e,x,dAléve,  
1,2 2a ni 1.-Wt bre  
Al preparar una clase ¿formula usted la evaluación inmediatamente? 
Si 
 
No 
    
Porqué?  a'>-(: 3-nyfruedialloynfryi ibtfpc da,u,“:90 eta/ni-a fs;  
/Cr itt 44-atti Oti eaega MÁrettd9-71 /14.  
4-Al realizar una evaluación, piensa usted ¿que es para medir los resultados? 
Si  No  X  
Porqué?  Cm to mi-KG° ea gucaa.ove scWelne it( Lo tá)frivj 7inf wzdh2) 
MA9 )12 . ~Vea 9-›? O‘Struct 7 Ç L Cvoáll •  
5- Al realizar una evaluación ¿utiliza usted diferentes tipos de preguntas? 
Si No  /20 7 eze dar Ai,e' tico ."-¿ 14» 
Por qué?  1 tic? ab 14 ' ceo 7)~130 l'yo; ad.47 ¿te y d.« ~dist,  
ilto • 
ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA BOLÍVAR 
TEMA ACTITUD DEL MAESTRO FRENTE A LA EVALUACIÓN 
PADRE Fecha 
 
TEMARIO: 
1-Ayuda usted a resolver las tareas y talleres de sus hijos? 
Algunas veces Siempre Nunca 
 
Porqué? 
 
Esta usted pendiente a las actividades que realiza su niño en clase? 
Algunas veces Siempre Nunca  
Por qué?  
Revisa usted, constantemente las evaluaciones que le presentan su hijo? 
Si No 
Porqué?  
Cree usted que los docentes, están impartiendo las evaluaciones de acuerdo a 
las necesidades de los niños? 
Si No 
Por qué?  
A escuchado usted hablar de los exámenes de estado o pruebas de ICFES? 
Si No 
Esta usted de acuerdo que estos tipos de evaluación se practique o se hagan a 
nivel de primaria, en especial de quinto grado? 
Si No 
Por qué?  
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ENTREVISTA A PADRES DE FAMILIA 
ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA BOLÍVAR 
TEMA: ACTITUD DEL MAESTRO FRENTE A LA EVALUACIÓN 
PADRE 
 2oçTris D c_k Fecha  J k,  
TEMARIO: 
Ayuda usted a resolver las tareas y talleres de sus hijos? 
ts - 
Algunas veces  X Siempre 
 
Nunca 
 
   
Porqué?  Pay Vcts 
 tc'c vio tt I pu" ni° c-1-1 d-RIA r cycire t-c-c 
ilien.d.n Las pire- u n tir. nn c3./ a•Afe. de_ e s+C-a 
Esta usted pendiente a las actividades que realiza su niño en clase? 
Algunas veces 
 
Siempre Nunca  
 
ín C. £4.-ZiC. 5 J un S- <-4.3 
Porqué?  (stasa_ 5; rrcs,"_5.„,, n  -x-c cm.  r< c 
3- Revisa usted, constantemente las evaluaciones que le presentan su hijo? 
Si X  No  fr,t inten s 5 tí_ p Co r.."7 
   
Porqué?  ¿pi t.( e Uclic) ct.C/0 in y neer (au. 9ue 5* q vJ  
Cree usted que los docentes, están impartiendo las evaluaciones de acuerdo a 
las necesidades de los niños? 
Si  )<  No  
Porqué?  f €(454;111- Lo he cts.  civ- t'u p,t,/ 
A escuchado usted hablar de los exámenes de estado o pruebas de ICFES? 
Si No  
Esta usted de acuerdo que estos tipos de evaluación se practique o se hagan a 
nivel de primaria, en especial de quinto grado? 
Si  7 No  1111,1, tts,,- 
Por qué? t-yrk_t_ bac4){1 z rurt frarc Lxr huchas ek_  
5 prtpurt ) fle n pkci e Fez 
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ENTREVISTA FINAL A ESTUDIANTES DE QUINTO (5°) GRADO 
TEMA: Actitud del estudiante frente al nuevo paradigma implementado en el 
transcurso del año lectivo 1998. 
Alumno: Fecha: 
 
TEMARIO: 
1. ¿Cómo te ha parecido la forma como estamos desarrollando las clases?. 
Buenas 
 
Aceptables Insuficientes 
  
Por que  
¿Cómo te agrada más; las clases por talleres (procesos), o en la que el profesor 
dicta?. 
Porqué? 
 
El tipo de evaluación que hemos utilizado, ¿cuál te ha impactado más? 
Por qué? 
 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la nueva metodología empleada en el 
desarrollo de las clases?. 
Porqué? 
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ENTREVISTA FINAL A ESTUDIANTES DE QUINTO (5°) GRADO 
TEMA: Actitud del estudiante frente al nuevo paradigma implementado en el 
transcurso del año lectivo 1998. 
Alumno: 
 A yi Me k7vi 72,i( 20 Fecha:  5c/  
TEMARIO: 
¿Cómo te ha parecido la forma como estamos desarrollando las clases?. 
Buenas Aceptables Insuficientes 
Por que  /VcS Poirect 
ríosiros miskt‘toS etv 
Ayuda out Porsor • 
¿Cómo te agrada más: 
Aá dv,tó se céGsancieta 41 A /2} r 
 lyttÁ as e mit  ed 
ts 1) risa 1440 naa tyn, Idea:, y a no< a nací 4:%, eAt ceno 4:n.t 
las clases por talleres (procesos), o en la que el profesor 
dicta?. 
Por' Ta Ivrea 
Porqué?  k 1" em //vid' "asa 
acfroet4 1-Lb uta 41.4 Lo ayude Ced 1)->c / Clat- , 
-7-4//t.to eykáoweo 
nt€I-J ffluA w& 
Pe, >Rick de 
!PU vto e icv,./ y toitel~ 
El tipo de evaluación que hemos utilizado, ¿cuál te ha impactado más? 
J-0-0 CIL imoh 'cele tca r (114,7€ doy ut a su 74. j - c  
ni) n ay he Ltall /ti 10 Pa C.kod f valua aja 4.44.,a 44.43-3  Porqué? rf C iKTrhr1r 744, .Ctt I-L4A8) y (p »fu 4,44:v3  
I o ci-t rre w 914n..) /Ira Victo, co t-ter • 
¿Qué es lo que más te ha gustado de la nueva metodología empleada en el 
desarrollo de las clases?. 
)4,it „eh) /0>g/ eken jet 
 72VL4-t4 ileLeatato C-
Zliffel • 
Por qué? 
 NeSoiroj rt.tdveuing y 12).-rkce» soco, tse 63 cilg-ad y h ia-gio nigu 
roly co itt Pab (Le u_ta huyo 14 La., uya 5" u 7 c“.4.0-,r a kts touysEnttit, 
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ESCU ELA RURAL MIXTA DE BETANIA 
MODELO DE UNA CLASE POR PROCESOS 
FECHA I. FECHA F. GRADO 
AÑO AREA: ROFESOR: 
UNIDAD: 
 
INDICADOR DE LOGRO 
EVALUACIÓN INICIAL 
ORIENTACIÓN DIDACTICA 
FORMACIÓN INTELECTUAL 
FORMACIÓN PSICOMOTRIZ 
EVALUACIÓN FORMATIVA 
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 
AUTOEVALUACIÓN SUSTENTADA 
POCENTAJE DE APROBACIÓN 
ACTIVIDAD DE NIVELACIÓN 
Docente 
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ESCU ELA RURAL MIXTA DE BETANIA 
FECHA I. Marzo 14 FECHA F.  GRADO 
5° AÑO  1998  
AREA: Castellano PROFESOR:  Ademir Carprio UNIDAD La 
comunicación 
INDICADOR DE LOGRO: 
Identifica intenciones de los participantes en actos comunicativos. 
Reconstruye, a través del lenguaje, las reglas básicas de los actos comunicativos, 
como reconocen el otro interlocutor válidos respetar los turnos convencionales. 
EVALUACIÓN INICIAL (Conducta de Entrada) 
Se realizará juegos (el buen vecino), se escogerá un tema, se analizará por grupo 
(2), establecer conversaciones sobre este, donde se pueda identificar quien habla 
(emisor), quien escucha (receptor) y lo que se dice (mensaje). 
ORIENTACIÓN DIDACTICA: 
Se hará sondeos, preguntas. Se dirá a los alumnos que establezcan por parejas o 
más, en las cuales pueda ir identificando. Emisor, receptor, para así puedan ir 
manejando el proceso comunicativo. De texto guias extraer estructuras de 
procesos comunicativos. Desarrollo de taller la comunicación. 
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FORMACIÓN INTELECTUAL: 
Manejar los conceptos de los procesos comunicativos, que adquieran coherencia, 
la idea central con la que quiera expresarse. 
FORMACIÓN PSOCOMOTRIZ: 
Tiene facilidad para realizar las actividades utilizar correctamente sus órganos de 
los sentidos en el proceso de la comunicación. 
EVALUACIÓN FORMATIVA: 
Se valora todo lo adquirido por el alumno, puede responder los interrogantes con 
sus propios argumentos. 
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE: 
Físicos: tiza, pizarrón, textos guías, láminas, cartones, 
Humanos: alumnos, profesor, etc. 
PORCENTAJE DE APROBACIÓN: 
La mayor parte asimiló los conceptos dados 95%. 
ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN: 
Identificar los elementos de la comunicación en diferentes situaciones. Ejemplo, el 
profesor explicará la clase de la comunicación, a través del dialogo (los alumnos 
deben identificar los elementos emisor, receptor, mensaje etc.). 
SI 
INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO PARA EVALUAR LOS PROCESOS 
DE INFORMACIÓN DEL ALUMNO 
No DE ORDEN FOTO 
APELLIDOS 
 
NOMBRES  
FECHA DE NACIMIENTO LUGAR MES AÑO EDAD  
TALLA PESO 
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE EDAD  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE EDAD  
ACUDIENTE VIVE CON TELE  
No DE HERMANO HOMBRES MUJERES LUGAR QUE OCUPA 
CENTRO DOCENTE ANTERIOR 
OTROS DATOS 
PERIODOS LOGROS DIFICULTADES ACTITUDES Y VALORES 
1° 
2° 
3° 
4° 
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INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO PARA EVALUAR LOS PROCESOS 
DE INFORMACIÓN DEL ALUMNO 
No. DE ORDEN 23 FOTO 
APELLIDOS Ç rizo kp elnyat  
NOMBRES 
 Aciat“ .d4 ,Te sejo- •  
FECHA DE NACIMIENTO: LUGAR Beituila 
 MES AA/  AÑO  PA  EDAD I culo- a 
TALLA 
 4J3.%'91~  PESO 2 6 k I  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE ;T'u htic# 7:2n- to EDAD  36 a4-1.9., 
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE 
 jt,n,a Ro 014-9“ D  EDAD 
 3z ajdo  
ACUDIENTE pc 94;3 
  
VIVE CON 
 gua Pgdrup  TELE  99-9231( 
 
No. DE HERMANO 
 5  HOMBRES MUJERES 2 LUGAR QUE OCUPA e" 
CENTRO DOCENTE ANTERIOR  
OTROS DATOS 
PERIODOS LOGROS DIFICULTADES ACTITUDES Y VALORES 
1° 
2° 
30 
4° 
GRADO 
 
INSTRUMENTO DE LOGROS Y/0 DIFICULTADES EN LA EVALUACIÓN POR PROCESO. 
PERIODO AÑO DOCENTE 
  
PROCESO A EVALUAR 
ALUMNOS 
FISICO PSICOMOTRIZ COGNOCITIVO SOCIO 
AFECTIVO 
HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 
Altamiranda Videz Marcely 
Arrieta Díaz Meredith Rosa 
Benítez Arriata Leider Antonio 
Diaz Benavidez Jaime Emilio 
Diaz Lario Roger José 
Gamarra Díaz Fabiana Rosa 
Jimenez Ballesta Karina J. 
Tamara Díaz Duvis Daniana 
Vanega Díaz Elvia Lucia 
Turizo Díaz Any Melisa 
_ 
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INSTRUMENTO DE LOGROS Y/0 DIFICULTADES EN LA EVALUACIÓN POR PROCESO. 
GRADO PERIODO AÑO DOCENTE 
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COMUNICATIVAS 
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CONCEPTO DE LOGROS Y DIFICULTADES EN LAS APEAS 
NCERTO DE AREAS 
ALUMNOS  
C CASTELLANO C MATEMATICAS C NATURALES C SOCIALES 
Altamiranda Videz Marcely 
Adieta Diaz Meredith Rosa 
Benitez Arrieta Leider Antonio 
Diaz Benavidez Jaime Emilio 
Diaz Lario Roger José 
Gamarra Diaz Fabiana Rosa 
Jimenez Ballesta Karina J. 
Tamara Diaz Duvis Daniana 
Vanega Diaz Elvia Lucia 
Turizo Diez Any Melisa 
CONCEPTO DE LOGROS Y DIFICULTADES EN LAS AREAS 
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CONCEPTO DE LOGROS Y DIFICULTADES EN LAS AREAS 
CONCEPTO DE AREAS 
ALUMNOS 
C EDUFISICA C ED. ARTISTICA C ETICA Y 
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C RELIGIÓN E 
INFORIVIAT 
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Jimenez Ballesta Karina J. 
Tamara Diaz Duvis Daniana 
Vanega Diaz Elvia Lucia 
Turizo Díaz Any Melisa 
CONCEPTO DE LOGROS Y DIFICULTADES EN LAS AREAS 
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Monedas de Lucy 
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ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA 
Evaluación de matemáticas a estilo ICFES (de la heteroevaluación a la 
autoevaluación) 
Alumno: Grado: Fecha:  
1- Observa detenidamente el gráfico 
0 o o Valor de las monedas 
$50 $100 $200 
La gráfica anterior representa la cantidad de dinero que tiene Lucy, en monedas 
de $100, Lucy tiene: 
Menos dinero que en moneda de $50 
Igual cantidad de dinero en moneda de $50 
La mitad de dinero que tiene en monedas de $200 
Cinco veces el dinero que tiene en monedas de $50 
2- En grupo hay 5 niños y 15 niñas. En el grupo hay: 
Un niño por cada 3 niñas 
Un niño por cada 4 niñas 
Una niña por cada 3 niños 
Una niña por cada niño 
3- El producto de dos números es 48 y su suma es 16, los dos números son: 
8 y 6 
10 y 6 
C - 12 y 4 
D - 16y O 
4- Si Pedro tiene 13 años y Juan 30 años, entonces: 
Pedro tiene 15 años más que Juan 
Juan tiene la mitad de la edad de Pedro 
Pedro tiene el doble de la edad de Juan 
Pedro tiene 17 años menos que Juan 
90 
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ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA 
Alumno Grado  
HOJA DE RESPUESTA: 
Conteste las preguntas anteriores en esta hoja Para ello utilice el método de 
rellenar los óvalos. 
1 - A B C 1) 
2 - A B C D 
3 - A B C D 
4 - A B C D 
SUERTE 
Profesor: Ademir Carpio Correa. 
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ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA 
Evaluación de « matemáticas a estilo ICFES (de la heteroevaluación a la 
autoevaluación) 
Alumno: Valen belcrisocti:LQ Otea s.  Grado:  (32 urT‘ (S2)Fecha: jiz o_z_bsizr 
1- Observa detenidamente el gráfico 
••••••••• 
Monedas de Lucy 
6 
5— 
& 
3- 
2 
1 
o 
0 o o Valor de las monedas 
$50 $100 $200 
La gráfica anterior representa la cantidad de dinero que tiene Lucy, en monedas 
de $100, Lucy tiene: 
Menos dinero que en moneda de $50 
Igual cantidad de dinero en moneda de $50 
La mitad de dinero que tiene en monedas de $200 ‘,C 
Cinco veces el dinero que tiene en monedas de $50 
2- En grupo hay 5 niños y 15 niñas. En el grupo hay: 
Un niño por cada 3 niñas )( 
Un niño por cada 4 niñas 
Una niña por cada 3 niños 
Una niña por cada niño 
3- El producto de dos números es 48 y su suma es 16, los dos números son: 
A- 8 y 6 
13- 10 y 6 
C- 12 y4 
D - 16 y O 
4- Si Pedro tiene 13 años y Juan 30 años, entonces: 
Pedro tiene 15 años más que Juan 
Juan tiene la mitad de la edad de Pedro 
Pedro tiene el doble de la edad de Juan 
Pedro tiene 17 años menos que Juan 
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ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA 
Alumno Meilen -)i37 s.:11243Y Grado CboZt-lo CS:) 
HOJA DE RESPUESTA: 
Conteste las preguntas anteriores en esta hoja. Para ello utilice el método de 
rellenar los óvalos. 
1, leL i  
2_.v  ® 0 CI 
4 -9 9 e 0 / 
SUERTE 
Profesor: Ademir Carpio Correa. 
Tete oe 
CO mcEPra frxcileivit Re. safi ve •Z La? ato eAr Ctt-1 
oh /ego 0/6 e ,o,c tao sdiatcale 'kan . 
ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA 
PRUEBAS DE CASTELLANO A ESTILO "ICFES" 
PARA DESARROLLAR EN EL AULA DE CLASE 
EJEMPLO PARA QUINTO GRADO (Coevaluación de comprensión y análisis) 
Contéstese las preguntas 1 a 5 de acuerdo con el siguiente texto: 
"CARAPAL1DA" 
El doctor Benjamin Cooper se acercó al jefe indio y dijo: 
Ese hombre está en las ultimas. No puedo hacer nada 
por él . Se está muriendo. 
Así es - afirmó el indio- 
Más que la herida de flecha, más que el cansancio y la 
edad, a este hombre lo ha matado la soledad - dijo el 
doctor - Y agregó: 
¿ Por qué lo han mantenido tan rígidamente aislado? 
El indio miró al hombre blanco y con una voz suave, como 
paso de venado, exclamó: 
Él nos dijo que era llanero solitario. 
Jairo Anibal Niño 
1. Según el texto con la expresión: "a este hombre lo ha matado 
la soledad ", se indica que el llanero: 
95 
A- Ya murió. 
B - Puede morir 
C - Está agonizando 
D - Podría agonizar 
E- No sé 
2. Cuando el médico dice: "No puedo hacer nada por él", expresa: 
Algo que ha decidido 
Algo que sabe 
Algo que siente 
Algo que supone 
No sé 
3- La historia "Carapalida"es contada por: 
A- Benjamín Cooper 
8- El indio 
El llanero solitario 
Un narrador externo 
El texto no lo dice 
4- Con la expresión "más que" en la oración "mas que el cansancio y la edad a 
este hombre lo ha matado la soledad", el doctor establece una relación de: 
A- Tiempo 
E. Casualidad 
96 
Predominio 
Ubicación espacial 
No sé 
5- Recuerda otras historias de aventuras parecidas a esta y a partir de ellas, 
inventa un cuento donde tu seas el personaje central 
97 
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ESCUELA RURAL MIXTA DE BETAN1A 
Alumno Grado  
HOJA DE RESPUESTA: 
Conteste las preguntas anteriores en esta hoja. Para ello utilice el método de 
rellenar los óvalos. 
1. ® e 
2-® ® 5 
3 -1 © 
4 _g 9 @ 
SUERTE 
Profesor: Ademir Carpio Correa. 
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ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA 
PRUEBAS DE CASTELLANO A ESTILO "ICFES" 
PARA DESARROLLAR EN EL AULA DE CLASE 
g,  
Apcif -p}rr242 pinz Dr- 15 VTa2 refyske 
EJEMPLO PARA QUINTO GRADO (Coevaluación de compremsión y 
analisis) 
Conteste las preguntas 1 a 5 de acuerdo con el siguiente texto: 
"CARAPALIDA" 
El doctor Benjamin Cooper se acercó al jefe indio y dijo: 
Ese hombre está en las ultimas. No puedo hacer nada 
por él . Se está muriendo. 
Así es - afirmó el indio- 
Más que la herida de flecha, más que el cansancio y la 
edad, a este hombre lo ha matado la soledad - dijo el 
doctor - . Y agregó: 
¿ Por qué lo han mantenido tan rígidamente aislado? 
El indio miró al hombre blanco y con una voz suave, como 
paso de venado, exclamó: 
Él nos dijo que era llanero solitario. 
Jairo Anibal Niño 
1. Según el texto con la expresión a este hombre lo ha matado 
la soledad ", se indica que el llanero: 
A- Ya murió. 
- Puede morir 
C - Está agonizando )C 
D - Podría agonizar 
E - No sé 
2. Cuando el médico dice "No puedo hacer nada por él", expresa: 
Algo que ha decidido 
Algo que sabe V. 
Algo que siente 
Algo que supone 
No sé 
3- La historia "Carapalida" es contada por: 
A- Benjamin Cooper 
8- El indio 
El llanero solitario 
Un narrador externo >< 
El texto no lo dice 
4- Con la expresión "más que" en la oración "mas que el cansancio y la edad a 
este hombre lo ha matado la soledad", el doctor establece una relación de: 
100 
A- Tiempo 
101 
Casualidad 
Predominio  
Ubicación espacial 't 
No sé 
5- Recuerda otras historias de aventuras parecidas a esta y a partir de ellas, 
inventa un cuento donde tu seas el personaje central. 
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ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA 
Alumno Angi 7-11+ izo DM 2 4' non DR7 2 7;Grado  
HOJA DE RESPUESTA: 
Conteste las preguntas anteriores en esta hoja. Para ello utilice el método de 
rellenar los óvalos. 
i-G 8 • 6 
2-® (li Ce 6 
3 -g @ © 
4 -1 © • 
SUERTE 
Profesor: Ademir Carpio Correa. 
cuArtza 74s16-5  C0,0c6pro; de y 
: itevto• 
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ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA 
Heteroevaluaciones de naturales (Prueba de análisis y comprensión) 
Alumno 
 D.44t ./ 21 A 2-9148 7,,9-2° Grado 52  Fecha  tuno - 71- '16 
I. Escribe dentro del paréntesis de la derecha del número correspondiente a la 
definición de la columna de la izquierda. 
Población (2) Nombre que se le da a cada ser vivo 
Individuo (5) Lugar donde vive y crece una población 
Biocenosis (1) Conjunto de individuos de la misma especie que viven en 
un lugar determinado. 
4 Ecosistema (3) Conjunto de poblaciones que viven en un lugar determinado 
5. Hábitat (4) Conjunto de relaciones que hay entre los seres vivos y de 
estos con su medio. 
II. Completa el siguiente esquema 
Los componentes del ecosistema 
Seres vivos seres no vivos 
Animales »mira 3 suelo  A- ysi.ci L42. r 
Ademir Carpio joivccPre) Zyc61,4/e. c-o /t Ey vi-to, eta (0J o  
Suerte Prof 
o , tfir  
2107a •-tY 
TALLER DE CAMFO (MICAS NA1URALFS). 
Integrantes: Diva Díaz) Dsp T. kareAt Çr;cy &mal Me; z 
Aninsles Recolectados por Especies: sCuaTro (4)  
Ncmbre Común: Sapo 
Orden: fa aTra tío 
Gallero: Anm-bb  
ilabitat: Vive« en A9ort..0 )221 ni e e‘  
N9 de Patas: Cal) .r0  
Pnesenta Antenas: NO  
Presenta Alas: NO  
Cuerpo: AMC/142  
aLirnenta de: tro‘et iliji  
LAfitio nvIecté ¡ir & Jai (2th4Ven afee %kir 
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TALLER DE CNIPD (CIE)CIAS NNIURALES). 
Integrantes: 
Animales Recolectados por Especies: 
Nanbre aním.  
Orden: 
Genero. 
Habitat: 
No de Patas: 
Presenta Antenas: 
Pztteta Alas: 
Cuerpo: 
Se alimenta de: 
Utilidad: 
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ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA 
EVALUACIÓN DE AUTOCORRECCIÓN (AUTOEVALUACIÓN DE CASTELLANO) 
NOMBRE YU D ckz cita cdtt  GRADO (Pa hl n'O  FECHA:Ea-710i 
En el siguiente texto utiliza mayuscula donde se requiera. 
- simón bolívar, llamado libertador, fue junto con san martín, el forjador de la 
independencia sudamericana, nació en caracas, venezuela en el año de 1983. 
Ingresó en el ejercito como cadete en 1975. 
en europa recibió influencia ideológicas de na oleón y en 1806 regresó a 
venezuela para planear la lucha por la independencia de su país. 
organizó,e1 pueblo y el ejercito de cinco países latinoamericanos hasta lograr su 
independencia: colombia, venezuela, ecuador, perú y bolivia. fue proclamado 
dictador de Colombia por la Convención Nacional de Ocaña (1828) y debido a 
conflictos internos sufrió un atentado en el mes de septiembre. 
En 1830, después de renunciar a la presidencia, enfermo de tuberculosis viajó por 
el río magdalena hasta llegar a sarSSana , donde murió el 17 de diciembre. 
SUERTE 
Corrija aquí achitra _ Al e/.0"cas- 
F„ roé _ /1/0/00441 — ne z.”-e -  
l/eYlez“€ 
— 
 
Co4ni 41-Cf — Vene 4&a- Z-C24-0( thir .._ Pe rue. 
G O ti 7101 .'4%z. 
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ESCUELA RURAL MIXTA DE BETANIA 
TALLER DE CASTELLANO EN CLASE 
PRUEBA DE COMPRENSIÓN Y ANALIS1S (COEVALUACIÓN) 
INTEGRANTES: GRADO 
LOGRO: comprendo y analizo textos 
Orientación y Didáctica: se organizan por parejas, realizar la lectura Juan Bobo y 
La Princesa del texto guía (castellano 5°, segunda cartilla) en la página 42, 43 y 
44 y responde el siguiente taller: 
1 ¿Quiénes son los personajes del cuento? 
2. ¿Dónde vivían la Princesa y el Rey? 
3 ¿Aquí fue Juan Bobo al palacio? 
4 ¿Qué hizo Juan Bobo con sus cerdos? 
5 ¿Qué ocurrió en el palacio? 
6 ¿Cómo adivinó Juan Bobo el secreto de la princesa? 
7 ¿Crees tú que "Juan Bobo fue inteligente? 
8 ¿Cuál era el secreto de la princesa? 
9 realiza un dibujo donde se observe esta historia de Juan Bobo. 
Suerte: Ademir 
/ (407  
ADEMIR PIÓ CORREA 
• 
MANUEL CARDONA ZAAUNO 
Director 
• 
MERCEDES JIMENEZ 
Docente 
Docente 
ALBERTO GARCÍA 
Padre de familia 
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ACTA No. 009 
Por la cual se registra una conferencia sobre evaluación cualitativa por logros. 
Siendo las 9:45 del día veintinueve (29) de mayo de 1998, se reunieron en el aula 
múltiple de la Escuela Rural Mixta de Betania, los miembros del CONCEJO 
DIRECTIVO, padres de familia y alumnos de quinto grado (5°) de esta institución, 
con el objetivo de escuchar una conferencia sobre evaluación CULÁ1TATIVA, 
orientada por el licenciado Rider Benitez, esta actividad se llevó a cabo para 
enriquecer el proyecto pedagógico del profesor Ademir Carpio Correa que 
presentará a la Universidad del Magdalena en la modalidad semipresencial, dicha 
conferencia fue de gran impacto en la comunidad educativa. 
Se dio por finalizada esta actividad a las 12:30 p.m. 
La firman: CONCEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN. 
I08 
ACTA No. 013 
Por la cual se registra un seminario - taller sobre evaluación por procesos. 
Siendo las 9:30 a.m. del día seis (6) de agosto de 1998, se reunieron en un salón 
de la Escuela Rural Mixta de Betania, los Miembros del Concejo Académico y 
demás docentes de la institución, con el objetivo de realizar un seminario - taller 
sobre evaluación y aprendizaje por procesos. Dicho seminario estuvo orientado 
por el licenciado Rider Benitez, quien presentó el siguiente orden del día: 
1. Llamado a lista 
2. Introducción sobre el taller 
3. Desarrollar test. de concentración y disernimiento 
4. Taller: "El Currículo para la Escuela de los animales" 
"parábola del águila" 
a - Lectura silenciosa 
b - Lectura oral 
c - Reflexión de la lectura 
5. Ponencia "El aprendizaje por proceso" 
6. Una posible estrategia para el cambio hacia una evaluación que eduque. 
7 Elaboración de un modelo de clase, para realizar el currículo y llegar a una 
evaluación formativa. 
SEMINARIO TALLER SOBRE EVALUACIÓN Y APRENDIZAJE POR 
PROCESOS 
Orientador:  Lic. Rider Benitez Fecha: agosto 3 de 1998 
TEMATICA: 
1. Llamado a lista 
2. Introducción sobre el taller 
3. Desarrollar test de concentración y disernimiento 
4. Talleres grupales: 
- "El currículo para la Escuela de los animales". 
"Parábola del águila" 
Realizar: 
a - Lectura silenciosa 
b - Lectura oral 
c - Reflexión de la lectura 
5. Ponencia "El aprendizaje por proceso". 
6. Una posible estrategia para el currículo hacia una evaluación que eduque 
7. Elaboración de un modelo de clase, para realizar el currículo y llegar a una 
evaluación formativa. 
8. Conclusiones. 
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TEST DE CONCENTRACIÓN Y DISCERNIMIENTO 
Haz exactamente lo que se te indica. Por ningún motivo hables o preguntes. 
Asegúrate de mantener la vista sobre este Test. 
Al terminar guarda silencio hasta que todos estén listos. Sigue cuidadosamente las 
instrucciones. 
Lee todo antes de hacer nada 
Procede con cuidado 
Pon tu nombre en la esquina superior derecha 
Traza un circulo en la palabra "nombre" de la oración 3. 
Traza cinco cuadrados en la esquina superior izquierda 
Pon una X en cada cuadro 
Traza un circulo alrededor de cada cuadro 
Firma en la esquina inferior izquierda 
Después de tu nombre escribe "si, si, si" 
Traza un circulo alrededor de la oración 8. 
Traza "X" grande a la izquierda de tu firma 
Traza un circulo alrededor de la "X" 
13 Multiplica 703x 1850 
Encierra en un cuadrado la palabra "hoja de la oración 3. 
Chasquea los dedos de tu mano izquierda (3 veces). 
Si piensas que has seguido exactamente las instrucciones escribe 
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lo he hecho" en la parte inferior derecha. 
Suma 8950 + 9850 
Traza un circulo en un cuadrado 
Cierra tos ojos un par de segundos. Reflexiona y prosigue la lectura. 
Ahora ya has leído cuidadosamente todo el test, haz únicamente lo que 
dice la oración 3. 
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PARABOLA DEL ADULA 
Erase una vez un hombre que mientras caminaba por el bosque, encontró un 
aguilucho. Se lo llevó a su casa y los puso en su corral, donde pronto aprendió a 
comerla misma comida d elos pollos y a conducirse como éstos. 
Un día un naturalista que pasaba por allí, le preguntó al propietario, por que el rey 
de las aves tenía que permanecer encerrado en el corral con los pollos. 
- Como le he dado la misma comida que a los pollos y le he enseñado a ser como 
un pollo, nunca ha aprendido a volar - respondió el propietario. - Se conduce 
como los pollos y por tanto YA NO ES AGUILA. 
- Sin embargo, - insistió el naturalista - tiene corazón de águila y, con toda 
seguridad, se le puede enseñar a volar. - 
Después de discutir un poco más, los dos hombres convinieron en comprobar si 
era posible que el aguila volará. El naturalista la cogió en brazos suavemente y le 
dijo: "Tú perteneces al cielo y no a la tierra. Abre las alas y vuela". 
El águila, sin embargo, estaba confusa; no sabia que era Al ver a los pollos 
comiendo, salto y se reunió de nuevo con ellos. 
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Sin desanimarse, al día siguiente, el naturalista llevó el águila al tejado de la casa 
y la animó diciéndole: "Eres águila, abre las alas y vuela". Pero el águila tenía 
miedo de su yo y del mundo desconocido y, salto una vez más en busca de la 
comida de los pollos. 
El naturalista se levantó temprano al tercer día, sacó el águila del corral y la llevó a 
una montaña. Una vez alzó al rey de las aves y le animó diciendo "Eres un 
águila y perteneces tanto al cielo como a la tierra. Ahora, abre las alas y vuela". 
El águila miró alrededor, hacia el cielo, pero siguió sin volar. Entonces el 
naturalista la lanzó directamente hacia el sol; el águila empezó a temblar y abrir 
lentamente las alas y, finalmente voló alejándose en el cielo. Aprendió a volar y 
no se arrepintió. 
RESPONDA 
1. Individualmente: 
Cuáles son los personajes y elementos que intervienen en la parabola? 
Qué relación establece entre los elementos de la parábola y nuestro sistema de 
educación. 
Con quién relaciona al naturalista y qué papel juega?. 
2. En forma grupal unifique criterios y emita una conclusión 
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EL CURRICULO PARA LA ESCUELA DE LOS ANIMALES 
Cierta vez los animales decidieron hacer algo para afrontar los problemas del 
"mundo nuevo", y organizaron una escuela. Adoptaron un currículo de actividades 
consistentes en correr, trepar, nadar y volar, y para que fuera más fácil enseñarlo; 
todos los animales se inscribieron en todas las asignaturas. 
El pato era un estudiante sobresaliente en al asignatura "natación", de hecho 
superior a su maestro. Obtuvo un "suficiente"en "vuelo", pero en "carretera" 
resultó muy deficiente Como era de aprendizaje lento en "carrera" tuvo que 
quedarse en la escuela después del horario regular y abandonar la natación para 
practicar la carretera. Estas ejercitaciones continuaron hasta que sus pies 
membranosos se desgastaron y, entonces pasó a ser un alumno apenas mediano 
en "natación". Pero como es natural, al pato. 
La liebre comenzó el curso como el alumno más distinguido en "carrera" pero 
sufrió un colapso nervioso por exceso de trabajo en natación. 
La ardilla era sobresaliente en "trepamiento", hasta que manifestó un síndrome de 
frustración en la clase de "vuelo", donde su maestro le hacía comenzar desde el 
suelo, en vez de hacerlo desde la cima del árbol. 
Por ultimo se enfermó de calambres por exceso de esfuerzo, y entonces la 
clasificaron con "6" en trepamiento y con "4" en "carrera". 
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La anguilla era un "chico problema", y recibió muchas malas notas en conducta. 
En el curso de trepamiento superaba a todos los demás en el ejercicio de subir 
hasta la copa del árbol, pero se obstinaba en hacerlo a su manera. 
Al terminar el año, un anguilla anormal, que podía nadar sobresalientemente, y 
también correr, trepar y volar un poco, obtuvo el promedio superior y al medalla 
del mejor alumno. 
EL APRENDIZAJE POR PROCESOS 
El tema que nos ha venido ocupando acerca de la Evaluación cualitativa, implica 
una correspondencia con la metodología aplicada por el docente para propiciar el 
desarrollo de procesos en los educandos. Una evaluación no es cualitativa porque 
se afirme que se están evaluando procesos estos no son simples elaboraciones 
conceptuales o secuencias de etapas. Los procesos van mucho más allá; son 
relaciones que se construyen para dar paso a las transformaciones, no son 
estados sino operaciones constituyentes de una estructura social, individual, 
teórica o práctica. Es necesario entonces, relacionar cuáles son los procesos que 
la ciencia siguió en su constitución y cuáles los procesos mentales que construye 
el estudiante para la reelatroración, asimilación y aplicación de los conceptos. 
Cabe preguntarse si existe alguna relación entre las dificultades que afronta la 
ciencia y los conflictos cognitivos que se producen en los educandos y entonces 
investigar si los procedimientos metodológicos y estrategias que se utilizan en 
clase son compatibles con los métodos que emplea la ciencia para la construcción 
del conocimiento. Recuerde que es a partir del planteamiento de hipótesis y sus 
posteriores verificaciones como se alcanza el conocimiento y es precisamente lo 
que hace el alumno que aprende. 
Sólo cuando el alumno duda aparece la posibilidad de la autonomía lo cual 
permite establecer una distancia entre quien enuncia y el contenido enunciado, 
entre quien expresa el pensamiento y quien le escucha. El alumno que duda tiene 
la posibilidad de crear, ser critico y consistente de si mismo y es quien aprende a 
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avanzar a pesar del error en que pudo encontrarse en el momento de dudar. Sin 
embargo, el error se venia considerando un mal presagio para el aprendizaje del 
estudiante, atribuyendose solo mérito al cierto, en lugar de valorar la duda, el 
debate y el error como elementos básicos de todo proceso de conocimiento. 
Las corrientes educativas modernas y con ellas el aprendizaje por procesos 
desechan las clases en donde el docente actúa como el principal protagonista y el 
alumno como el ser pasivo que imita. Esta nueva didáctica exige: 
El desarrollo de metodologias activas que fortalezcan la adquisición de 
procesos a través de estrategias del aprender haciendo 
Se requiere además de compromisos socializadores participativos y 
democráticos que fomenten el dialogo, la solidaridad, la integración. 
Se trata de cambiar el modelo tradicional de tipo memorístico para dar cabida a 
propuestas que permitan construir y reconstruir el conocimiento, desarrollar la 
autonomía y su construcción colectiva. 
Tener presente la adopción de procesos de descubrimiento, de asimilación, de 
creación de proyectos que impliquen acciones transformadoras. 
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El educador debe entonces organizar tipos de clase en donde el alumno desarrolle 
acciones en forma dinámica, natural y espontanea. Se establece un cambio entre 
la actividad que venian desarrollando docente y educando.. La técnica será 
orientada para que el alumno aprenda utilizando los medios que le ofrece el 
ambiente escolar. El docente ya no será quien enseña sino la persona con quien 
el alumno aprende, quien le orienta, le facilita el camino para la adquisición de su 
propio saber. 
La observación que se hace el docente de sus alumnos es básica para atender el 
proceso de aprendizaje, saber cuando sus alumnos tiene necesidad de él pues ya 
el "saber dictar la clase" se ha reemplazado por "originar experiencias de 
aprendizaje" en sus alumnos ya no se trata de dar una lección sino de compartir 
situaciones y operaciones Resulta mas importante ver lo que el alumno sabe 
hacer que tratar de buscar lo que aprendió. 
El educador, señala Piaget, "no debe hablar demasiado a los alumnos," sino 
hacerlo actuar para que descubran lo que se les quiere enseñar; deben 
aprovecharse todas las ciecunstancias para que el alumno realice sus propias 
creaciones y disfrute de lo que hace. Es conveniente que el docente habitúe al 
alumno a utilizar los libros y encontrar en ellos una valiosa fuente de información 
personal que le permite continuar con los temas tratados en clase. 
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Consecuente con la necesidad del docente de convertirse en un orientador del 
alumno de forma tal que permita su desarrollo cognoscitivo y formativo se plantean 
las siguientes recomendaciones. 
- El docente debe partir siempre de lo que el alumno ve, toca, oye y siente para 
que se produzca en él. 
El proceso adquisitivo: la imagen es objetiva, se analiza, se abstrae y se 
percibe la operación en forma inductiva. 
El proceso elaborativo: el conocimiento se estructura, se compara, se asimila, 
se sintetiza y se reflexiona en forma deductiva. 
El proceso Integrador: la experiencia se ejercita, se recapitula, se transfiere y 
se expresa en forma práctica. 
El proceso valorativo: la ontención del conocimiento adquirido conscientemente 
conduce a tomar una posición personal frente al nuevo hecho: 
Con las anteriores consideraciones, el docente pondrá en juego toda su 
creatividad y experiencia para presentarse como metodologias dinámicas que 
inviten a aprender. El mejor método es aquel elaborado por el docente con un 
profundo respeto por el medio y por el grupo escolar y como producto de la 
intereacción socializada. 
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La participación del estudiante en una clase que persigue el desarrollo de 
procesos, cambios o transformaciones en él, no se limita a asentir, ampliar o 
recitar lo expresado antes por el docente. Esta va mucho más allá a incluye la 
selección de medios, la decisión ante situaciones que lo ameriten, la solidaridad 
ante las dificultades de sus compañeros, la presentación de sus dudas o de sus 
reflexiones, entre otras. 
Las siguientes son algunos tipos de técnicas para trabajar el aprendizaje por 
procesos con lo cual se deja sentado que no existe una clase modelo única, sino 
posibilidades múltiples para crear ambientes favorables a un aprendizaje 
consciente y autoformador. 
SUGERENCIAS METODOLOGICAS PARA DESARROLLAR APRENDIZAJES 
POR PROCESOS 
OPCIÓN N° 1. DISCUSIÓN DE UNA SITUACIÓN 
PUNTO DE PARTIDA: un hecho situacional y ocasional sirve para iniciar el 
diálogo. 
ORGANIZACIÓN: los alumnos reunidos alrededor, intervienen en un intercambio 
de ideas bajo la conducción del docente. 
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DESARROLLO: 1. El docente hace conocer el problema traído por él o por 
cualquier alumno del grupo. 
Se determina el propósito de la discusión 
Se fijan los aspectos a tratar 
Se designa uno o varios secretarios para que vayan tomando 
anotaciones que luego se resumirán en cuadros sinópticos. 
5 Se les solicita a los alumnos que opongan sus ideas sobre el 
tema. Los demás deben escuchar con atención y respetar el 
uso de la palabra. La tarea del educador será la de estimular 
a la participación, cordialidad y cooperación. 
6. El docente debe controlar que las ideas expuestas estén 
relacionadas con el tema. La participación es libre, natural y 
espontanea. 
7 Los secretarios exponen sus anotaciones sobre las ideas 
presentadas para que el resto de los alumnos las anahcen y 
globalicen. 
La formulación de ciertos juicios debe dar motivo para 
discusiones; aquí es muy importante la conducción que el 
docente haga de la clase. 
Los alumnos hábilmente orientados llegarán a conclusiones 
que se anotarán en el tablero. 
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La discusión debe darse en un clima de cordialidad y de 
libertad aceptando las criticas y reconociendo lo errores. 
La finalización debe estar marcada con la solución del 
problema. El docente debe cuidar de guardar el tiempo sin 
cortar la libertad de expresión del grupo. 
UTILIDAD: favorece la participación, a comprensión la fluidez en el uso del 
vocabulario apropiado según el tópico tratado. 
OPCIÓN N° 2: ELABORACION DE REFLEXIONES 
PUNTO DE PARTIDA: una o varias preguntas de exploración para originar la 
elaboración de ideas sobre el tema a partir de las nociones que posee el 
estudiante. 
ORGANIZACIÓN los alumnos conforman grupos y en cada uno de ellos se elige 
un coordinador. 
DESARROLLO: 1 El docente formula la (s) y determina la organización de los 
grupos de forma que todos puedan opinar. 
2. Se establece el objetivo esencial para la búsqueda de la 
respuesta. 
3. Se fija el tiempo máximo de la reunión. 
Cada grupo designa su coordinador. 
El docente debe atender a que todos los estudiantes 
participen en los grupos. 
El coordinador debe controlar el tiempo, sintetizar opiniones, 
orientar la conclusión. 
Cada coordinador expone el trabajo realizado al interior del 
grupo 
Obtenidas todas las conclusiones, se exponen en el tablero, 
se sustentan los puntos de vista y se alcanzan conclusiones 
generales. 
UTILIDAD: se promueve la capacidad para reflexionar, sintetizar y elaborar 
conocimientos. 
OPCIÓN N° 3: DEBATE DIRIGIDO 
PUNTO DE PARTIDA: presentación del tema con anticipación, enunciando el 
material de consulta y referencias bibliográficas. 
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ORGANIZACIÓN: los alumnos se organizan grupalmente para brindar sus puntos 
de vista. 
DESARROLLO: 1. El tema estuvo dado anteriormente, y además se ha 
expresado el objetivo del trabajo. 
Se determina el tiempo de estudio previo al debate para que 
el tema pueda ser analizado en todos sus aspectos, 
Se centraliza el análisis del contenido a fin de evitar desvíos . 
4 Finalizando el periodo de investigación se inicia el debate con 
preguntas formuladas por el docente y por cada uno de los 
grupos investigadores. No hay que exagerar en el número de 
preguntas; más bien cuidar que estas conduzcan al desarrollo 
de procesos de análisis y síntesis. Además deben haber sido 
organizadas de tal manera que contribuyan al enlace natural 
de las partes. 
Los alumnos expresan libremente sus puntos de vista. Las 
respuestas deben ser esfuerzos individuales y elaboraciones 
mentales que permitan el esclarecimiento del tema. 
El docente conduce el debate y estimula el dialogo par 
obtener las respuestas crear experiencias, interrelacionar al 
grupo, aclarar las contradicciones para evitar situaciones de 
rechazo. Además impulsa la inclusión de recursos didácticos 
para facilitar la elaboración de las respuestas, aporta 
información para llegar a ideas claras. 
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7. Del esfuerzo de todos llega a conclusiones que son 
consignadas en el tablero por un secretario. 
8 El docente da por finalizado el debate cuando considere que 
el tema ha sido discutido ampliamente de forma tal que se 
hayan alcanzado conclusiones acordes con los objetivos 
trazados. 
UTILIDAD: elaboraciones mentales, confrontación de puntos de vista y 
esclarecimiento de ideas, 
OPCIÓN 4: PH1LIPPS 6-6 
OPCIÓN 5: TRABAJO POR BINAS 
Ambos contribuyen a propiciar el desarrollo de procesos de análisis, síntesis, 
valoración, entre otros. 
EXISTEN MUCHAS OTRAS ALTERNATIVAS MET000LOG1CAS QUE PODRAN 
SER TRATADAS POSTERIORMENTE 
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CONFERENCIA SOBRE EVALUACIÓN CUALITATIVA 
A PADRE DE FAMILIA, DOCENTES Y ALUMNOS DE QUINRO GRADO. 
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ACTIVIDAD RELIGIOSA ORGANIZADA POR DOCENTES Y ALUMNOS DE GRADO QUINTO 
LOGRO: CONDUCTA Y APLICA LOS SACRAMENTOS DE LA LEY DE DIOS 
JULIO 29 DE 1997 y 1998 
128 
SEMINARIO A PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS DE QUINTO (5) GRADO 
?OBRE EL LOGRO DE LAS CLASES POR PROCESOS Y LA EVALUACIÓN CUALITATIVA. 
jan- 
ACTIVIDAD DE SOCIALIZACIÓN DE UN LOGRO DE CIENCIAS SOCIALES 
LOGRO: PARTICIPA EN LA DEFENSA POR LA PAZ Y PRACTICAS DEMOCRÁTICAS 
1 29 
1 3 O 
DESARROLLO DE TALLERES POR LOGROS CON ALUMNOS DE QUINTO (5°) GRADO 
DINAMICA PARA CONFIRMAR UN LOGRO EN EL AREA DE MATEMATICAS Y 
CASTELLANO 
LOGROS: ASIMILÓ LAS DIFERENTES OPERACIONES MATEMATICAS 
COMPRENDE ANTONIMOS Y SINONIMOS 
ORIENTADOR RIDER BENITEZ 
1 
SEMINARIO A DOCENTES SOBRE EVALUACIÓN CUALITATIVA 
